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B E L L P U I G 
AJUNTAMENT (Tel. 835017 - Fax 83 50 37) 
Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batlc:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
* Jutge: Dill, dime i div de 10 a 10,30 h. 
CENTRE DE SALUT 
Tels. 835001. Cita prèvia: 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enfcrmeres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel. 554075 --
Cala Rajada: Tel. 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis.de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE MÈDIC- Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J . Rodríguez, odontopediatra. Cl Ciutat, 32 1 r. e. 
Tel. 835735. 
* J . Llaneras,metge dentista. Cl A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metgeestomatòleg. C/Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blancs, 6-A. Dedill.adiv.de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 835125 
- De dill. adiv.de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 563096 i 563934) 
* ARTÀ-SANTA CRUZ (Tels. 836888 -
908-333903) 
aqenda 
TAXIS: 
P. Bonnin: 836202 - B. Esteva: 836321 -
B. Galmés: 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 h., Parròquia: 
20 h., Convent: 19h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 h. i Sant Salvador: 17 h. Ermita: 
11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 836524: 
C. Despuig, tel. 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS DTNTERÈS: 
Policia local: 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 83 60 57. 
Sant Salvador: 836136 
Parròquia: 836020 
Convent: 836205 
Residència: 836561 
Club 3 a Edat: 835987 
Policsportiu: 835142 
Correus: 836127 
Notaria: 836196 
Ermita Betlem: 589038 
Escola de Música: 562008 
Cooperativa: 836175 
Depuradora: 835796 
Revista Bellpuig: 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 836334 
Col.lcgi Na Caragol: 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 836986 
Col·legi Sant Salvador: 836269 
GESA (Manacor): 554111 
CLÍNIQUES DTNTERÈS: 
Hospital de Manacor: 84 70 00 
Son Durcta: 175000+789000 
Hospital General: 728484 
Hospital Joan March: 613025 
Hospital Militar: 726186 
Hospital Sant Joan de Déu: 265854 
Hospital Psiquiàtric: 761612 
Policlínica Miramar: 450212+455212 
Clínica Femcnia: 452323 
Clínica Juaneda: 731647 
Clínica Planas: 220050 
Clínica Rotger: 720200 
Clínica Verge de la Salut: 175656 
Creu Roja: 751445 
Mutua Balear: 716546+715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 589297. 
Horari Metge: dilluns de 9 a 10 h. 
Enfermera: dill. i dij. de 9 a 10 h. 
Oficina Municipal: Dedill.adiv.de 11 a 13 hores 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS 
Horaris d'hivern: 
Artà-Palma: 8,05-14,50-17,30 
Palma-Artà: 13,30-17,30 
Artà-Manacor: 8 ,05-14 ,50-17 ,30-18 ,30 
Manacor-Artà: 11,00-14,30-18,30-20,30 
Artà-Capdepcra-Cala Rajada: 11,25-15,00-
C.Rajada-Capdcpera-Artà: 7 ,45-14,30-17, 
Colònia-Artà: 8,15-17,00 (horari escolar) 
Artà-Colònia: 7,50-16,30 
•18,55-20,55 
10-19,15 
Festius: 8,05-17,30 
« 18,30 
8,05-17,30 
20,30 
20,55 
17,10 
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editorial 
D E B E L L P U I G 
I A L T R E S P E D R E S 
T e n i m l a i m p r e s s i ó q u e e n a l t r e s è p o q u e s l a 
h u m a n i t a t v i v i a m é s 
p a u s a d a m e n t , a m b m é s 
i n t e n s i t a t i a m b u n m a j o r 
r e s p e c t e v e r s e l s e u v o l t a n t . 
P e r ò p o t s e r é s n o m é s u n a 
i m p r e s s i ó . 
T e n i m l a c e r t e s a q u e l a n o s t r a 
é s l ' è p o c a d e l e s p r e s s e s , 
l ' e f i c i è n c i a i l a u t i l i t a t . P o t s e r 
p e r a i x ò h e m p e r d u t p a r t d e 
l a l l i b e r t a t q u e c o n f e r e i x t o t 
a l l ò q u e n o s e r v e i x p e r a r e s , 
p e r ò q u e e s t i m u l a l ' e s p e r i t . 
A i x í s a b e m , p e r q u è n ' h i h a 
q u e s e n ' o c u p e n d e r e c o r d a r -
n o s - h o , q u e u n t r o s d e 
g a r r i g a , q u e n o s e r v e i x p e r a 
r e s , e n s p r i v a , s i n o h i 
c o n s t r u ï m , d e d o n a r - n o s f e i n a 
i d o b l e r s , b e n e s t a r e n u n a 
p a r a u l a . P e r ò , d e s p r é s d e 
c o n s t r u i r - h i , q u è e n s d o n a r à 
e l b e n e s t a r q u e e n s p r o d u e i x 
l a s e v a c o n t e m p l a c i ó ? 
S a b e m , p e r q u è t o t h o m h o d i u , 
q u e l e s r u n e s , q u a t r e p e d r e s , 
q u e q u e d e n d e m o l t e s 
c o n s t r u c c i o n s h i s t ò r i q u e s n o 
s e r v e i x e n p e r a r e s , p e r a r e s 
ú t i l v o l e m d i r . 
D e s c o n e i x e m , l a m a j o r i a , e l 
n o s t r e p a t r i m o n i h i s t ò r i c , 
p e r q u è n o s e v e i x p e r a r e s . 
T a m p o c n o s o l i n t e r e s s a r 
m a s s a l a s e v a r e c u p e r a c i ó . 
N o é s p r o d u c t i u n i a n i v e l l 
e c o n ò m i c n i a n i v e l l p o l í t i c . 
P e r d r e o n o p e r d r e e l s e n t i t 
d ' u n p o b l e ? S a b e r o n o s a b e r 
q u è e n s h a c o n d u ï t a s e r a i x í ? 
E n t e n d r e o n o e n t e n d r e l e s 
r e l s d ' a q u e s t a m a n e r a d e 
v i u r e , q u e a n o m e n a m 
c i v i l i t z a c i ó ? V e u r e o n o v e u r e 
e n l e s p e d r e s e l s e g e l l q u e 
e n s h a r e g a l a t l a i d e n t i t a t ? 
V o l e r o n o v o l e r t r i a r 
l ' e s d e v e n i r ? A q u í e s t à l a 
q ü e s t i ó , i t a m b é e n t o t s e l s 
a l t r e s t ò p i c s q u e v e u e n e l 
p a s s a t c o m a i m p r e s c i n d i b l e 
p e l p r e s e n t i p e l f u t u r . 
D e s d ' a q u e s t a p l a n a v o l e m 
a p l a u d i r l a i n i c i a t i v a d e l s 
p r o p i e t a r i s d e l a f i n c a d e 
B e l l p u i g i l a c o l · l a b o r a c i ó q u e 
h i h a n t r o b a t e n e l C I M i e n 
l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à . A i x í 
m a t e i x , v o l e m e n c o r a t j a r 
q u a l s e v o l a c t i v i t a t q u e e s 
r e a l i t z i p e r a f a c i l i t a r e l 
c o n e i x e m e n t d e l n o s t r e 
p a t r i m o n i . A A r t à j a p o d e m 
g a u d i r d ' a l g u n s c u r s e t s e n 
a q u e s t s e n t i t . 
C r e i m , p e r ò , q u e l a 
c o n s c i è n c i a p o p u l a r e n c a r a 
n o n ' e s t à p l e n a i é s u n a 
n e c e s s i t a t q u e e n s u r g e i x , l a 
d e v a l o r a r l e s n o s t r e s p e d r e s . 
I p e r v a l o r a r p r i m e r c a l 
c o n è i x e r . I d e s p r é s c o n s e r v a r . 
M o n e s t i r s i p a l a u s , i t a m b é 
s í n i e s , m o l i n s , m a n x e s , 
a b e u r a d o r s , . . . L e s e s c o l e s s e 
n ' h a n d e f e r r e s s ò d ' a q u e s t 
s e n t i t h i s t ò r i c , q u e s e ' n s 
e s c a p a d e l e s m a n s i l e s 
i n s t i t u c i o n s p ú b l i q u e s h a n 
d ' i m p l i c a r e l s d o b l e r s d e l s 
c o n t r i b u e n t s e n r e s t a u r a r i 
m a n t e n i r t o t e s l e s p e d r e s q u e 
f a c i f a l t a . I n o s a l t r e s , l a g e n t , 
e n s h e m d ' e n g r e s c a r e n 
a q u e s t n e g o c i , n o r e n d i b l e , 
d ' e s t i m a r l e s p e d r e s q u e 
d o n a r e n a i x o p l u c a l s n o s t r e s 
a v a n t p a s s a t s . P e r q u è j a h o 
d i u l ' a d a g i , q u e e l m ó n n o é s 
f e t e n u n d i a . 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 83 58 10 - 07570 - ARTA 
Tels, móviles (908) 15 47 05 -15 47 06 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
c/ C o n x a - Artà 
T e l s . : 8 3 6 9 3 6 - mòbil 9 2 9 6 0 5 2 8 5 
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B E L L P U I G 
Vi sta de l'església de Bell puig des de l'àbside 
informe 
E l M o n e s t i r d e Bel lpuig , d o n a t al C I M i a l ' A j u n t a m e n t 
N o f a g a i r e d i e s e s c o n f i r m a v a la 
n o t í c i a p e r l a p r e m s a . B e l l p u i g S . 
A . , e n r e p r e s e n t a c i ó d e la f a m í l i a 
T r u y o l s R o v i r a , h a so l · l i c i ta t de 
l ' A j u n t a m e n t u n a l l i c è n c i a d e 
s e g r e g a c i ó d e l ' a c t u a l f i n c a d e 
B e l l p u i g e n c i n c p o r c i o n s , u n a de 
les q u a l s i n c l o u l ' a n t i c m o n e s t i r de 
S a n t a M a r i a d e B e l l p u i g q u e , p e r 
v o l u n t a t e x p r e s s a de la f a m í l i a , serà 
o b j e c t e d e d o n a c i ó gra tu ï ta al C I M 
i a l ' A j u n t a m e n t d ' A r t à a m b la 
i n t e n c i ó q u e p a s s i a s e r propie ta t 
p ú b l i c a . T o t i q u e la d o n a c i ó e n c a r a 
n o e s t à s i g n a d a , tant e l p r e s i d e n t de 
la C o m i s s i ó d e C u l t u r a i P a t r i m o n i 
de l C I M , el S r . D a m i à P o n s , c o m el 
p r o p i b a t l e d ' A r t à , M o n t s e r r a t 
S a n t a n d r e u , h a n c o r r o b o r a t l a 
n o t í c i a i e x p r e s s a t la s e v a s a t i s f a c -
c i ó . C o n s u l t a t e l b a t l e s o b r e la 
q ü e s t i ó , e n s h a a c l a r i t q u e e f e c t i v a -
m e n t l a d o n a c i ó e r a un fe t . " A r a tan 
s o l s m a n c a e s c r i p t u r a r la d o n a c i ó , 
c o s a q u e la p r ò p i a f a m í l i a d e s i t j a 
q u e e s f a c i a A r t à m a t e i x , i 
f o r m a l i t z a r l ' ò r g a n j u r í d i c q u e h a 
d e p e r m e t r e l a c o g e s t i ó de ls terrenys 
d o n a t s e n t r e e l C I M i l ' A j u n t a m e n t 
p e r t r e u r e ' n e l m à x i m prof i t c o m a 
p r o p i e t a t p ú b l i c a q u e p a s s a r à a s e r " . 
L a s e g r e g a c i ó e n s i , q u e s e g o n s 
s e m b l a o b e e i x a l r e p a r t i m e n t 
f a m i l i a r d e l e s d i f e r e n t s propie ta t s 
d e B e l l p u i g S . A . i r e s p e c t a e s c r u p u -
l o s a m e n t l a l l e i , d ó n a peu a les 
s e g ü e n t s f i n q u e s resul tats : s ' A l z i n a r 
d e B e l l p u i g ( 2 1 0 . 5 2 2 m 2 ) , E s 
S e m e n t e r de B e l l p u i g ( 2 0 8 . 5 8 4 m 2 ) , 
N a C a p e l l o t ( 2 1 8 . 7 6 5 m 2 ) i e l 
r o m a n e n t d e l ' H o r t d e B e l l p u i g 
( í 3 2 . 8 1 9 m 2 ) , a l m a r g e de l s 7 . 1 0 3 
m 2 q u e s ó n o b j e c t e d e d o n a c i ó a m b 
e l m o n e s t i r i les c a s e s i n c l o s o s , a m é n 
d ' u n dre t d e p a s p e r a c c e d i r - h i des 
del c a m í d e S a C o r b a l l a . 
S e n s d u b t e , a q u e s t é s un fe t q u e h a 
d ' o m p l i r d e s a t i s f a c c i ó to t s e l s 
a r t a n e n c s q u e e s t i m a m el nos t re Detall d'una columna interior amb la seva sanefa que, malgrat els anys, encara es 
conserva. 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 2 9 - Artà - B a l e a r s 
T e l . 8 3 5 5 5 4 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, s e q u e s . . . 
C O M P O S I C I O N S D E T O T T I P U S P E R : ig lésies, restaurants , 
hotels . R a m s d e núv ies , centres. . . Funeràr ies : c o r o n e s , rams , 
centres . . . 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S D E R E G A L - S E R V E I S A D O M I C I L I - I N T E R F L O R A 
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p a t r i m o n i , de l q u a l el m o n e s t i r d e 
B e l l p u i g e n f o r m a u n a p à g i n a 
c a b d a l . D e s d e la n o s t r a r e v i s t a , d e s 
de la p u b l i c a c i ó q u e de f a tans d ' a n y s 
se s e r v e i x de l ' e m b l e m à t i c a por ta la -
da del m o n e s t i r c o m a c a p ç a l e r a , 
e n s v o l e m c o n g r a t u l a r a m b tots e l s 
nos tres l ec tors i a r t a n e n c s en g e n e r a l 
B E L L P U I G 
de tan v a l u o s a d o n a c i ó , agra in t a la 
f a m í l i a T r u y o l s R o v i r a l a s e v a 
g e n e r o s i t a t i e n c o r a t j a n t les ins t i tu-
c i o n s q u e d e s d ' a r a e n d a v a n t 
r e g e n t a r a n l a p r o p i e t a t p e r q u è 
l ' apro f i t in i c o n d i c i o n i n per c o n s e r -
v a r - l a tal i c o m es m e r e i x . 
E n h o r a b o n a a r t a n e n c s . 
Portalada de gran valor artístic i sentimental j a que des de fa 38 anys encapçala 
la nostra portada 
2 2 1 5 
informe 
^ Bellpuig d'Artà 
El plataner de Bellpuig feia 25 metres d'alt 
i més de 6 m. de perímetre. Era tot un símbol. 
Quan el varen arrabassar ara fa 78 anys, 
conten, el varen vendre per 280 duros. A 
Artà hi va haver dol. 
La notícia que Bellpuig s'ha venut i que les 
cases i una quarterada de terra passen al 
poble, ha produït el contrari: una reacció de 
contenguda alegria. I és que Artà s'ha 
afaïssonat a la seva ombra! 
Bellpuig primer de tot és un priorat, un 
convent que l'Orde premonstretenc tengué a 
Mallorca des de 1233 fins a 1425. El 1230 
Jaume I feu donació de vuit alqueries situades 
a les terres artanenques a l'Abadia de Santa 
Maria de Bellpuig (Comptat d'Urgell, 
Catalunya). Era el repartiment. 
D'allà els premosntretesos ens dugueren el 
nom -Bellpuig- i, sobretot, el seu estil 
evangelitzador prou novedós i sobri: Sant 
Norbert havia repastat el Císter i el resultat 
foren uns homes de fortaimpregnació mariana 
i d'un estil més senzill que els grans 
monestirs... Compaginaven la vida en 
comunitat, sota la regla de Sant Agustí, amb 
la labor parroquial i evangelitzadora. 
Per poblar i explotar aquestes terres, els 
canonges regulars premonstratesos hi bastiren 
un convent i feren cessions de terres, entre 
les quals figurava una part dels trasts on 
s'anà formant la vila de l'Almudaina d'Artà. 
Amb les terres varen rebre la cura pastoral 
de la Parròquia. Ramon de Fraga és el primer 
prior i el primer vicari -encarregat- de la 
parròquia d'Artà. Era l'any 1240. 
El convent era de petites dimensions; La 
comunitat no degué passar mai de 10 clergues 
-Canonges, es diuen, per mor de la regla 
agustiniana-. Els edificis es construiren entorn 
d'un pati quadrat a manera de claustre, al 
costat meridional del qual es bastí l'església. 
Aquesta s'enquadra en el gòtic primitiu, que 
segueix la tradició arquitectònica dels Ordes 
mendicants. És de planta rectangular, amb 
una sola nau, dividida en quatre trams amb 
arcs de diafragma. El sostre primitiu era de 
fusta, i fou substituït per una volta. La coberta 
presenta dos aiguavessos. Té dues portes. La 
principal per ús dels feligresos, i laque s'obri 
al patí per ús de la Comunitat. 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER 
tel. 8 3 5 0 0 3 
cl C i u t a t , 19 
07570 - Artà 
* Menú del dia 
* Especialitat en: 
. porcella 
. paleta de mè 
* Cuina Mallorquina 
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L a n o v a a d j u d i c a c i ó dels f e m s i la n e t e j a v i à r i a , a R e b a l i m S.A. 
C o m j a s ' a n u n c i a v a d e s d e f e i a 
d i e s i e s v a c o n f i r m a r e n e l p a s s a t 
p l e m u n i c i p a l ( v e g e u c r ò n i c a d e 
l a s e s s i ó ) , l ' A j u n t a m e n t h a 
a d j u d i c a t d e b e l l n o u a 1' e m p r e s a 
R e b a l i m S . A . e l s e r v e i d e 
r e c o l l i d a d o m i c i - l i à r i a d e l s f e m s 
a i x í c o m l a n e t e j a v i à r i a d e l s 
d i f e r e n t s n u c l i s u r b a n s d ' A r t à . 
D e l e s q u a t r e e m p r e s e s q u e 
s ' h a v i e n p r e s e n t a t a l a l i c i t a c i ó , 
R e b a l i m S . A . é s l a q u e h a 
m e r e s c u t l a c o n f i a n ç a d e l a 
m a j o r i a m u n i c i p a l i s ' e n c a r -
r e g a r à d e l n o u s e r v e i p e r u n s 
c o s t o s a n u a l s d e 3 6 . 5 0 0 . 0 0 0 . -
p t e s . P e l q u e h e m p o g u t a c l a r i r 
p e r l ' A j u n t a m e n t , m a l g r a t n o 
s e r l ' o f e r t a m é s e c o n ò m i c a d e 
l e s q u a t r e , s í q u e e r a l ' e m p r e s a 
q u e m é s s ' a j u s t a v a a l p l e c d e 
c o n d i c i o n s i o f e r i a m é s r e c u r s o s 
h u m a n s i m a t e r i a l s p e r t a l 
d ' o f e r i r u n b o n s e r v e i t a n t a 
A r t à c o m a l a C o l ò n i a . C a l 
r e c o r d a r q u e a p a r t i r d ' a r a , l a 
n e t e j a d e l s c a r r e r s i l a r e c o l l i d a s e l e c t i v a d e d i f e r e n t s r e s i d u s , q u e 
b e n a v i a t s ' e f e c t u a r à t a m b é a d o m i c i l i , c o r r e r à a c à r r e c d e la 
m a t e i x a e m p r e s a , a i x í c o m t a m b é l a n e t e j a d e l s d i f e r e t n s p a r c s 
v e r d s i n s t a l · l a t s a A r t à i l a C o l ò n i a . A v e u r e s i e l c a n v i e s c o n e i x e r à 
p e r b é . 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel. i Fax: 83 66 35 
ARTÀ (Mallorca) 
F L O R I S T E R Í A CA'N G O R I 
C/ P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en 
R a m s de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
F lors seques i artificials 
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L a p i s c i n a m u n i c i p a l a p u n t d ' i n a u g u r a r - s e 
D e s p r é s d ' u n a s è r i e d e r e t a r d s 
s e m b l a q u e a f i l e s o b r e s d e l a 
p i s c i n a m u n i c i p a l e s t a n a p u n t 
d ' a c a b a r - s e . E l s r e t a r d s v a r e n 
s e r o c a s i o n a t s p e r u n s p r o b l e m e s 
a F h o r a d e c a r r e g a r e n e l m o l l d e 
B a r c e l o n a l e s d i f e r e n t s p a r t s q u e 
h a v i e n d e f o r m a r l a c o b e r t a 
t e l e s c ò p i c a d e l a p i s c i n a . S e g o n s 
e n s h a c o m e n t a t n a M e r c e d e s 
C o l l a n t e s d e T e r á n e s t à p r e v i s t 
q u e l e s o b r e s f i n a l i t z i n a f i n a l s 
d ' a q u e s t m e s . J a s ' e s t a n 
p r e p a r a n t e l s a c t e s 
d ' i n a u g u r a c i ó p e r c o m e n ç a r 
a m b b o n p e u l ' u t i l i t z a c i ó 
d ' a q u e s t s e r v e i . L ' o f e r t a q u e e s 
d o n a r à s e r à m o l t v a r i a d a . E l s 
u s u a r i s t e n d r á n d e s d e s e r v e i d e 
g i m n à s t i c a d e r e h a b i l i t a m e n t 
f i n s a n a t a c i ó d ' i n i c i a c i ó i d ' a l t 
n i v e l l . S e g o n s e n s h a c o m e n t a t 
e l b a t l e "la data d'inauguració 
encara no se sap ja que hi ha 
hagut uns petits problemes de 
darrera hora i a més abans 
d'obrir la piscina al públic seria 
convenient que la maquinària 
funcionas al manco una 
setmana". S e m b l a s e r q u e 
f i n a l m e n t t o t a p u n t a q u e p e r 
P a s q u a p o d r e m c o m e n ç a r a 
g a u d i r d e l a , t a n e s p e r a d a p i s c i n a 
m u n i c i p a l . 
T r o b a t u n dofí m o r t ¡ 
E l p a s s a t d i s s a b t e d i a 1 4 d e m a r ç 
v a a p a r è i x e r e l c o s d ' u n d o f í 
a d u l t a l a p l a t j a d e C a l a M i t j a n a . 
E l d o f í v a s e r d i v i s a t p e r 
h a b i t a n t s d ' A r t à q u e h a v i e n a n a t 
a p a s s e j a r p e r l a z o n a i q u e t o t 
d ' u n a d o n a r e n p a r t a l a P o l i c i a 
L o c a l . S e g o n s c o m e n t a r e n e l s 
m e m b r e s d e l a p o l i c i a a a q u e s t a 
r e v i s t a , e l p r i m e r q u e v a r e n f e r 
C a l a M i t j a n a 
v a s e r a v i s a r a u n b i ò l e g d e 
M a r i n e l a n d q u e é s e l q u e , e n 
a q u e s t s c a s o s , s e m p r e a n a l i t z a 
l e s c a u s e s d e l a m o r t d ' a q u e s t s 
t i p u s d ' a n i m a l s . E l b i ò l e g v a 
r e a l i t z a r u n a d i s s e c c i ó a l c o s d e l 
c e t a c i i v a a r r i b a r a l a c o n c l u s i ó 
q u e l a c a u s a d e l a m o r t s e m b l a v a 
h a v e r e s t a t p r o d u ï d a p e r l a 
m o s s e g a d a d ' u n a t i n t o r e r a . E l 
c o s p r e s e n t a v a j a u n e s t a t 
a v a n ç a t d e d e s c o m p o s i c i ó p e r 
l a q u a l c o s a e s v a d u r d i n s b o s s e s 
f i n s a A l c ú d i a p e r d e s p r é s s e r 
i n c i n e r a t . L ' a n i m a l t r o b a t e r a 
u n e x e m p l a r a d u l t d e l a c l a s s e 
d e d o f i n s d e t i p u s l i f t a t i s e g o n s 
1' i n f o r m e p o l i c i a l m e d i a u n t o t a l 
d e 2 m e t r e s i 1 9 c e n t í m e t r e s . 
8224 27 març 1998 
Contestador 
83 50 33 
automàt ic 
C a m i ó e n t r a v e s s a t 
E l p a s s a t d i j o u s d i a 1 9 e s v a 
p r o d u i r u n a a c c i d e n t q u e c r i d a 
1' a t e n c i ó p e r l a c u r i o s i t a t d e l c a s 
i n o p e l s e u p e r i l l o 
c o n s e q ü è n c i e s g r e u s . E l f e t v a 
s u c c e i r p o c a b a n s d e l e s 1 8 h o r e s 
d e l c a p v e s p r e q u a n u n d e l s 
c a m i o n s q u e t r a n s p o r t e n 
m a t e r i a l p e l d i p ò s i t d ' a i g u a q u e 
s ' e s t à c o n s t r u i n t d a r r e r a l e s 
E s c o l e s v a q u e d a r e n m i g d e l a 
c a r r e t e r a . E l c a m i ó h a v i a v e n g u t 
p e r d e s c a r r e g a r f e r r o s a l c o s t a t 
d e l a c o t x e r i a m u n i c i p a l , o n 
d e i x e n e l s c o t x e s e l s m e m b r e s 
d e l a b r i g a d a , p e r ò q u a n v a v o l e r 
p a r t i r e s v a t r o b a r q u e j u s t 
d a m u n t l a c o r b a l a p a r t d e l 
d a r r e r a d e l c a m i ó v a q u e d a r m é s 
e l e v a d a q u e l a d e l e s r o d e s 
c e n t r a l s , l l o c o n e s t à s i t u a d a l a 
t r a c c i ó d e l v e h i c l e . A q u e s t e s 
r o d e s c e n t r a l s n o t o c a v e n e l t e r r a , 
l a q u a l c o s a v a f e r q u e e l c a m i ó 
n o e s p o g u é s m o u r e n i p e r e n v a n t 
n i p e r e n r e r a a m b e l c o n s e q ü e n t 
e m b ú s q u e a i x ò v a o c a s i o n a r . 
D e s p r é s d ' u n a s è r i e d ' i n t e n t s 
f a l l i t s , e l c o n d u c t o r d e l c a m i ó 
v a d e c i d i r d e s i n f l a r l e s r o d e s d e l 
d a r r e r a f i n s q u e l e s c e n t r a l s 
v a r e n t o r n a r a t o c a r e l t e r r a i 
d ' a q u e s t a m a n e r a v a p o d e r 
t o r n a r a m a n i o b r a r . E n d e f i n i t i v a 
u n e m b ú s e s p e c t a c u l a r , p e r ò q u e 
n o v a t e n i r m é s c o n s e q ü è n c i e s 
q u e l a s i m p l e a n è c d o t a . 
B E L L P U I G 
noticiari 
T r o b a d a de q u i n t o s 
E l p a s s a t d i a 1 d e m a r ç e s v a r e n r e u n i r e l s a r t a n e n c s n a s c u t s l ' a n y 
1 9 3 3 p e r c e l e b r a r l a s e v a t r o b a d a a n u a l . A n a r e n a m i s s a a l c o n v e n t 
p e r d e s p r é s d i r i g i r - s e c a p a l r e s t a u r a n t " E l C r u c e " d e V i l a - f r a n c a 
o n t e n e n p e r c o s t u m c e l e b r a r u n d i n a r d e c o m - p a y o n i a . 
F o r e n 6 4 e l s q u e s ' a s s e g u e r e n a t a u l a i d e g u s t a r e n u n b o n d i n a r f e n t 
v o t s p e r q u è l ' a n y v i n e n t e l v i r u s d e l g r i p e l s r e s p e c t i m é s q u e 
e n g u a n y j a q u e e l s a s s i s t e n t s h a v i e n d ' e s s e r 8 0 e n t r e h o m e s i d o n e s . 
A i x í i t o t s ' h o p a s s a r e n d ' a l l ò m é s b é . 
M o s t r a de bonsais . - E l s d i e s 9 , Í O , l l i 12 d ' a b r i l 
e s t a r à e x p o s a d a u n a M o s t r a d e b o n s a i s a P u l a G o l f . L a 
i n a u g u r a c i ó s e r à e l d i a 9 a l e s 1 1 , 3 0 h o r e s . 
A q u e s t a e x p o s i c i ó é s o r g a n i t z a d a p e r l ' A s s o c i a c i ó b o n s a i 
d e L l e v a n t i l a S o c i e t a t B a l e a r , a 1 a q u a l h i c o l . l a b o r e n S ' E r a 
d e P u l a , M e n a t g e - 5 , S . L . d e C a l a M i l l o r i l ' A j u n t a m e n t d e 
S o n S e r v e r a . 
N o c a l d i r q u e t o t s e l s a r t a n e n c s h i e s t a n b e n c o n v i d a t s j a q u e 
p a r t d e l s o r g a n i t z a d o r s s ó n m e m b r e s a r t a n e n c s d e 
l ' A s s o c i a c i ó b o n s a i d e L L e v a n t . 
Guardería GNOMOS 
OI. Vicari Far , 6 - T e l . 8 3 5 8 7 5 
0 7 5 7 0 - A r t à 
ABIERTO TODO EL ANO (DE 7 A 17 H.) 
(Ampliamos el horario a convenir) 
SERVICIO COMEDOR 
Acompañamos y recogemos los niños al colegio 
Edades de 0 a 3 años. 
Temporada vacaciones todas las edades. 
COKlSTRJÚCIOisJSS j 
j ^ T n D ~ n i r ] 3 "^ 1 r f i ! T\ 
m mí i i l 
A R Q U I T E C T U R A M A L L O R Q U I N A 
cl G ó m e z Ulla, 21 
T e l . i F a x : 8 3 6 9 0 8 
T e l . Mòbil: 9 0 7 1 4 1 4 4 8 / 9 8 9 3 2 5 8 8 0 - 0 7 5 7 0 Artà 
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R e c o l l i d a de s ignatures p e r e v i t a r el t r a s l l a t 
d e n ' O l g a H u g u e t 
A q u e s t s d i e s e l s p a r e s i m a r e s d ' A r t à q u e i n t e n t e n e v i t a r e l t r a s l l a t 
d e n ' O l g a H u g u e t h a n i n i c i a t u n a r e c o l l i d a d e f i r m e s d ' u n a m a n e r a 
a c t i v a . E l p r i m e r q u e v a r e n f e r v a s e r c o n v i d a r a l e s 5 5 a s s o c i a c i o n s 
i e n t i t a t s c u l t u r a l s d e l m u n i c i p i a a d h e r i r s e a l a c a m p a n y a . T a m b é 
v a r e n m u n t a r u n e s t a u l e s a l e s e n t r a d e s d e l s c o l l e g i s a l e s 1 4 . 3 0 
h o r e s i a l e s 1 6 . 3 0 h o r e s ( h o r a r i d ' e n t r a d a i s o r t i d a d e l s i n f a n t s ) p e r 
c o n v i d a r a t o t s e l s p a r e s i m a r e s q u e a c o m p a n y e n e l s i n f a n t s a 
s i g n a r i d ' a q u e s t a m a n e r a r e c o l l i r u n a q u a n t i t a t i m p o r t a n t d e 
s i g n a t u r e s . A q u e s t e s r e c o l l i d e s l e s r e a l i t z a r e n e l d i j o u s i d i v e n d r e s 
d e l a s e t m a n a p a s s a d a i e l d i l l u n s d ' a q u e s t a . A m é s , p e r i m p l i c a r 
a l a r e s t a d ' h a b i t a n t s d ' A r t à , t a m b é e s v a m u n t a r u n a t a u l a e l 
d i m a r t s a l m e r c a t o n t o t h o m q u e v o l g u é s p o d i a e x p r e s s a r e l s e u 
s u p o r t a l a p e d i a t r a m i t j a n ç a n t l ' e s t a m p a m e n t d e l a s e v a r ú b r i c a a 
u n p a p e r . P e l d i m e c r e s h i h a v i a p r e v i s t a u n a r e u n i ó p e r f e r e l 
r e c o m p t e d e l e s s i g n a t u r e s i p r e p a r a r l a c a r t a p e r e n v i a r , j u n t a m e n t 
a m b e l s f u l l s a m b l e s s i g n a t u r e s , a l D i r e c t o r G e n e r a l d e l ' I n s a l u d 
i a l a G e r è n c i a d ' a t e n c i ó P r i m à r i a . ( D e l r e s u l t a t d e l a r e u n i ó n o e n 
p o d e m d o n a r i n f o r m a c i ó j a q u e l ' e d i c i ó d e l a r e v i s t a d ' a q u e s t a 
s e t m a n a j a e s t a v a t a n c a d a ) . 
FORN DE CAN BECA 
C a d a dia , b o n p a 
Es necessita repartidor 
D e s p a t x centra l : 
Rafe l B l a n e s , 51 - A r t à - Tel . 8 3 6 1 7 2 
cl M ú s i c Antoni Ll i teres , s/n- T e l . 8 3 51 9 0 
Artà 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
C e l e b r a c i ó d e l a 
S e t m a n a del L l i b r e 
E n g u a n y s e m b l a q u e d e s d e l a 
B i b l i o t e c a M u n i c i p a l s ' e s t a n 
p r e p a r a n t t o t u n s e g u i t d ' a c -
t i v i t a t s p e r a c e l e b r a r e l d i a d e l 
l l i b r e . D ' a q u e s t e s a c t i v i t a t s e n 
d o n a r e m i n f o r m a c i ó a l p r ò x i m 
n ú m e r o d e l a r e v i s t a . E l q u e j a 
p o d e m a v a n ç a r é s q u e a p a r t i r 
d e l d i a 6 d ' a b r i l e s f a r a n 
p ú b l i q u e s l e s b a s e s d e l I C e r -
t a m e n d e N a r r a c i ó C u r t a . 
A q u e s t c e r t a m e n v a d i r i g i t a l s 
i n f a n t s q u e t e n g u i n e n t r e 1 0 i 1 6 
a n y s . E l q u e s ' i n t e n t a a m b 
a q u e s t c e r t a m e n é s p o t e n c i a r e l 
g u s t p e r l ' e s c r i p t u r a e n t r e e l s 
j o v e s d e l a n o s t r a v i l a a i x í c o m 
c e l e b r a r d ' u n a m a n e r a m é s 
p a r t i c i p a t i v a u n a d a t a t a n 
a s s e n y a l a d a c o m é s e l d i a d e l 
l l i b r e . E l q u e e s t i g u i i n t e r e s s a t 
e n p a r t i c i p a r a a q u e s t c e r t a m e n 
p o d r à p a s s a r a r e c o l l i r l e s b a s e s 
i e l s f u l l s o n s ' h a n d e r e d a c t a r 
l e s n a r r a c i o n s p e r l a B i b l i o t e c a 
M u n i c i p a l d e N a B a t l e s s a , c a d a 
d i a d e l e s 1 6 h . A l e s 2 0 h . A 
p a r t i r d e l d i a 6 d ' a b r i l . E l t e r m i n i 
m à x i m p e r e n t r e g a r l e s n a r -
r a c i o n s s e r à e l d i a 2 1 d ' a b r i l a 
l e s 2 0 h o r e s . 
10 2 2 6 27 març 1998 
E x c u r s i ó a l P u i g d ' e n 
X o r o i 
P e l p r ò x i m d i a 2 9 d e m a r ç h i h a 
p r o g r a m a d a u n a e x c u r s i ó a l P u i g 
d ' e n X o r o i . L a s o r t i d a s e r à a l e s 
1 0 h o r e s d e s d e N a B a t l e s s a i l a 
t o r n a d a e s t à p r e v i s t a d e v e r s l e s 
1 7 h o r e s , e n c a r a q u e l ' h o r a r i d e 
t o r n a d a é s m é s b é o r i e n t a t i u . A 
a q u e s t a e x c u r s i ó , o r g a n i t z a d a 
p e r l ' O f i c i n a d ' i n f o r m a c i ó 
J u v e n i l , h i p o t p a r t i c i p a r t o t h o m 
q u e v u l g u i a p a r t i r d e l s 1 3 a n y s , 
e n c a r a q u e e l s j o v e s d e 1 3 a 1 8 
a n y s c o n v é q u e p a s s i n p e r l a O U 
( O f i c i n a d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l ) 
p e r r e c o l l i r u n a a u t o r i t z a c i ó q u e 
h a n d e s i g n a r e l s p a r e s . S i a l g ú 
d e s i t j a t e n i r m é s i n f o r m a c i ó p o t 
t e l e f o n a r a N a B a t l e s s a 
( 8 3 . 5 2 . 6 7 ) . 
C e d i u el pas.- A q u e s t s d i e s e l s m e m b r e s d e l a b r i g a d a d e 
l ' a j u n t a m e n t h a n c a n v i a t a l g u n s d e l s s e n y a l s d e t r à n s i t d e l p o b l e . 
A q u e s t a é s u n a i n i c i a t i v a d e l p r o g r a m a d e n o r m a l i t z a c i ó l i n g ü í s t i c a . 
M o l t s d e l s s e n y a l s q u e a b a n s e s p o d i e n v e u r e a m b l a r e t o l a c i ó e n 
c a s t e l l à h a n e s t a t s u b s t i t u ï t s p e r a l t r e s e n c a t a l à . A i x í m a t e i x t a m b é 
s ' e s t à r e a l i t z a n t u n i n f o r m e s o b r e l a r e t o l a c i ó d e l s c a r r e r s . D i n s d e l 
p r o g r a m a d e n o r m a l i t z a c i ó t a m b é s ' e s t à d o n a n t s u p o r t a l s c o m e r ç o s 
p e r f e r l a r e t o l a c i ó e n c a t a l à , e n c a r a q u e d e m o m e n t s e m b l a q u e n o 
s ó n m o l t s e l s q u e s ' h a n a d h e r i t a a q u e s t p r o g r a m a . 
E l f u t u r de la m i l i ? O b j e c c i ó ? I n s u b m i s s i ó ? 
E l p a s s a t d i j o u s d i a 2 6 d e m a r ç v a t e n i r l l o c u n a x e r r a d a - d e b a t 
s o b r e e l t e m a d e l a m i l i , l ' o b j e c c i ó i l a i n s u b m i s s i ó . E l m o t i u d e 
l a x e r r a d a e r a a n a l i t z a r q u i n é s e l f u t u r d e l a m i l i . L a p e r s o n a 
c o n v i d a d a p e r d i s e r t a r s o b r e a q u e s t t e m a v a s e r l ' a d v o c a t J o a n 
C a r l e s P e i r ó . T a m b é e s t a v e n c o n v i d a t s a a q u e s t a x e r r a d a - d e b a t 
e n R a f e l R i e r a , q u e h a f e t e l s e r v e i m i l i t a r a l C O E , e n J o a n 
E s c a n e l l e s , o b j e c t o r i e n G u i l l e m M o r l à , i n s u b m í s . L a i n t e n c i ó 
d e l ' a c t e e r a q u e c a d a u n d e l s c o n v i d a t s c o m e n t a s q u i n s f o r e n e l s 
m o t i u s q u e e l s d u g u e r e n a e l e g i r l ' o p c i ó d e l a m i l i , l ' o b j e c c i ó o 
l a i n s u b m i s s i ó i c o m v a a f e c t a r a l a s e v a v i d a . L a x e r r a d a - d e b a t 
e s t a v a o r g a n i t z a d a p e r l ' O f i c i n a d ' I n f o r m a c i ó J u v e n i l . 
TAPIS S ATS I C O R T I N A T G E S 
TRIPLEX 
c/ Gómez Ulla, 7 Tel. 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* O F E R T A D'UN 1 0 % D E D E S C O M P T E 
E N T E L E S D E C O R T I N A E N E X I S T È N C I A 
27 març 1998 
B E L L P U I G 
2 2 7 11 
noticiari 
C o n e g u e m A r t à : 
L l o c s h i s t ò r i c s 
C o n t i n u a e l c u r s d e C o n e g u e m 
A r t à o r g a n i t z a t p e l S e r v e i 
E d u c a t i u M u n i c i p a l . A q u e s t 
c u r s e l q u e p r e t é n é s d o n a r a 
c o n è i x e r e l s l l o c s a r t a n e n c s m é s 
e m b l e m à t i c s i d e l s q u a l s t a l 
v e g a d a n o t e n i m m a s s a 
c o n s c i è n c i a d e l a s e v a 
i m p o r t à n c i a . E l p a s s a t d i a 2 0 i 
2 1 d e m a r ç e s v a n v i s i t a r l e s 
r e s t e s p r e h i s t ò r i q u e s d ' A r t à . L a 
p e r s o n a e n c a r r e g a d a d e l e s 
e x p l i c a c i o n s v a s e r e n J a u m e 
A l z i n a e l q u a l v a f e r u n a p r i m e r a 
s e s s i ó t e ò r i c a p e r i n t r o d u i r e l 
t e m a i u n a s e g o n a s e s s i ó q u e v a 
c o n s i s t i r e n u n a v i s i t a a l m u s e u 
i a j a c i m e n t s p r e h i s t ò r i q u e s 
d ' A r t à . P e l p r ò x i m d i a 3 i 4 
d ' a b r i l h i h a p r o g r a m a t u n n o u 
b l o c t e m à t i c a l q u a l h i p o t 
p a r t i c i p a r t o t h o m q u i v u l g u i . 
A q u e s t b l o c d u u p e r t í t o l " L ' a r t 
e n t r a n s i c i ó : B e l l p u i g " i 
1' e n c a r r e g a t d e d e s g l o s a r - l o s e r à 
e n T o n i P i c a z o i M u n t a n e r . E l 
d i v e n d r e s h i h a u r à u n a 
i n t r o d u c c i ó a l t e m a , d e l e s 1 9 a 
l e s 2 0 . 3 0 h o r e s a l C e n t r e 
E d u c a t i u M u n i c i p a l " S e s 
E s c o l e s " i e l d i s s a b t e d i a 4 e s 
r e a l i t z a r à u n a s o r t i d a p e r v i s i t a r 
B e l l p u i g . L a d u r a d a d e l a s o r t i d a 
e s t à p r e v i s t a d e l e s 1 0 . 3 0 h o r e s 
a l e s 1 2 . 3 0 h o r e s . 
U n l loc conflict iu 
E n l a n o s t r a l í n i a d e d e n u n c i a r 
a l l ò q u e n o e n s a g r a d a , v o l e m 
f e r m e n c i ó d ' u n l l o c d e l a x a r x a 
v i à r i a d ' A r t à q u e é s m o l t per i l lós 
i a l q u a l n o s ' h i d ó n a s o l u c i ó . 
E n s r e f e r i m a l ' e n c r e u a m e n t q u e 
hi h a d a v a n t l a b e n z i n e r a d ' e n 
" F a r o " . E n a q u e s t l l o c é s 
h a b i t u a l q u e hi h a g i a c c i d e n t s . 
D e i m q u e é s h a b i t u a l , p e r ò n o é s 
e s t r a n y si p e n s a m e n c o m e s t a n 
d i s t r i b u ï d e s l e s l í n i e s d e l a 
c a l ç a d a . U n a p e r s o n a q u e v a 
c a p a C a l a R a j a d a e s t r o b a q u e 
e n a q u e s t a z o n a h i h a d i b u i x a d a 
u n a l í n i a d i s c o n t i n u a , p e r tant 
p o t r e a l i t z a r u n a v a n ç a m e n t a m b 
e l c o n s e q ü e n t p e r i l l q u e a i x ò 
s u p o s a , j a q u e a q u e s t p u n t 
d i s t r i b u e i x e l t r à n s i t q u e v o l a n a r 
c a p a " S e s P e s q u e r e s " i " S a 
D u a i a " i c a p a C a l a R a j a d a . N o 
e s m a l d e f e r s o l u c i o n a r e l 
p r o b l e m a , n o m é s f a f a l t a u n p o c 
d e v o l u n t a t i p o t s e r s ' e v i t i u n 
t a n t p e r c e n t b a s t a n t e l e v a t d e l s 
a c c i d e n t s q u e a n u a l m e n t e s 
p r o d u e i x e n e n a q u e s t p u n t . 
BELLPUIG 
^ubscriviu-vos-hiy 
Instal·lacions 
Sanitàries Artà 
E s t e b a n M a t a l l a n a Fuster 
Exposició i venda de: 
F o n t a n e r i a - c a l e f a c c i ó 
M u n t a t g e p i s c i n e s 
M a n t e n i m e n t C o m u n i t a t s 
A i r e c o n d i c i o n a t 
H i d r o m a s a t g e s - S a u n e s 
C/ G ó m e z Ulla, 2 8 , b a i x o s 
0 7 5 7 0 - Artà 
T e l i F a x : 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 9 0 8 - 1 4 2 9 5 7 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
P laça Barce lona , 2 
Tel. 4 5 7 0 7 8 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus n 9 8). 
Palma de Mallorca 
A T E N C I Ó ESPECIAL A L S A R T A N E N C S 
12 2 2 8 
E x c u r s i o n s 
E l d i u m e n g e d i a 1 5 d e m a r ç v a 
s e r u n a j o r n a d a f r u c t í f e r a e n 
r e f e r è n c i a a e x c u r s i o n s p r o -
g r a m a d e s . N i m é s n i m a n c o q u e 
q u a t r e f o r e n e l s g r u p s q u e e s 
r e p a r t i r e n l a n o s t r a c o n t r a d a i 
a l t r e s i n d r e t s m a l l o r q u i n s p e r 
e s t i r a r c a m e s i g a u d i r d ' u n a 
j o r n a d a s a n a i s o l e i a d a . 
A i x í t e n i m q u e u n g r u p d e 4 0 
p e r s o n e s e n t r e g r a n s i p e t i t s 
s o r t i r e n d ' e x c u r s i ó , s o t a l ' o r -
g a n i t z a c i ó d e l ' o f i c i n a d ' I n -
f o r m a c i ó J u v e n i l , c a p a l p u i g 
d ' e n F a r r u t x . A n a r e n e n c o t x e 
f i n s a l e s c a s e s d e S o n F o r t è p e r 
s e g u i r a p e u f i n s a l m e r a v e l l ó s 
c i m d ' a q u e s t p u i g t a n e m -
b l e m à t i c p e l s a r t a n e n c s . A 
l ' e n t r e m i g d e l a c a m i n a d a e s v a 
f e r u n a a t u r a d a p e r r e p o s a r f o r c e s 
i s o b r e e l p u i g e s v a f e r u n a 
l l a r g a r e p o s a d a o n s ' a c a b a r e n 
d ' e m p a s s o l a r l e s v i a n d e s i 
g a u d i r e n d e l a i m p r e s s i o n a n t 
p e r s p e c t i v a , f e n t l e s f o t o s q u e e l 
p a i s a t g e i m p o s a v a . L a p u j a d a 
v a s e r u n a m i c a a c c i d e n t a d a 
p e r q u è e s v a e q u i v o c a r d e c a m í 
a l a p u j a d a i e n l l o c d e l ' h o r a 
p r e v i s t a d ' a r r i b a d a ( s o b r e l e s 
1 2 ) , e s v a a l l a r g a r f i n s a l e s 
1 3 , 3 0 h o r e s . A i x í i t o t , t o t h o m 
c o n t e n t . L a b a i x a d a e s v a f e r 
c a p a S a D e v e s a o n h i e s p e r a v e n 
e l s c o t x e s q u e s ' a n a r e n a c e r c a r 
p e r t o r n a r c a p a l a V i l a . 
L a f o t o , f e t a s o b r e e l p u i g 
F a r r u t x , d ó n a f e d e l g r u p 
d ' e x c u r s i o n i s t e s p a r t i c i -
p a n t s . T a m b é e l m a t e i x d i u -
m e n g e u n g r u p d ' u n a t r e n t e n a 
B E L L P U I G 
27 març 1998 
noticiari 
v a r e n f e r l a p u j a d a a l ' A t a l a i a 
F r e d a , o r g a n i t z a d a p e r l ' A s -
s o c i a c i ó C u l t u r a l d ' A r t à . S o r -
t i r e n e n c o t x e s f i n s a 1 ' A l q u e r í a 
V e l l a d e s d ' o n e s v a v i s i t a r l a 
F o n t P o l ò n i a , e l C a m p a m e n t i l a 
m e t a f i n a l : l a m u n t a n y a m é s a l t a 
d e l a n o s t r a s e r r a . D e l s 3 0 
p a r t i c i p a n t s n o m é s f o r e n 1 7 e l s 
q u e a r r i b a r e n a d ' a l t d e l a c r e s t a 
j a q u e e l s a l t r e s n o t e n g u e r e n e l 
c o r a t g e s u f i c i e n t . D e t o t e s 
f o r m e s t o t s s ' h o p a s s a r e n d e 
p r i m e r a . 
U n a l t r e g r u p d ' a r t a n e n c s 
t a m b é p a s s a r e n e l d i a d ' e x c u r s i ó , 
e n c a r a q u e f o r a d e l n o s t r e t e r m e . 
A n a r e n f i n s a D e i à o n e m -
p r e n g u e r e n r u t a f i n s a N a 
F o r a d a d a . N o c a l d i r q u e f o u 
u n a d i a d a c o m p l e t a j a q u e n o 
i m p o r t a r e p e t i r l a g r a n d e s a 
d ' a q u e l l s b e l l s p a r a t g e s . U n t o t a l 
d e 1 8 a m i c s g a u d i r e n d ' u n d i a 
d ' e s p l a i i q u e a m b p a t a l e c a 
a s s a b o r i r e n l e s v i a n d e s s o t a l a 
b e l l a p e r s p e c t i v a d e l a p o p u l a r 
F o r a d a d a . 
U n s a l t r e s , t a m b é p a s s a r e n e l 
m a t e i x d i u m e n g e a n a n t d ' e x -
c u r s i ó a u n s d e l s m é s a t r a c t i u s 
p a r a t g e s d e M a l l o r c a . N i m é s n i 
m a n c o q u e v o r a e l P u i g M a j o r 
f i n s a S a C o m a F o s c a . P e r 
a q u e l l e s a l t u r e s d i s f r u t a r e n 
d ' u n a d i a d a f r e s c a i s a n a i a m é s 
a p r o f i t a r e n p e r c e r c a r b r o t a d e s 
p e r v e n t u r a p e r l a c r i a d e b o n s a i s , 
j a q u e e l s p a r t i c i p a n t s e r e n 
m e m b r e s d e l ' A s s o c i a c i ó d e 
b o n s a i s d e L l e v a n t . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 836126-836314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
27 març 1998 22913 
B E L L P U I G 
Llévatelo puesto. 
¿ C u á n t o t iempo llevas d e s e a n d o un P o l o ? . N o lo mires 
m á s i decídete. E m p i e z a a disfrutar d e u n a c o n d u c c i ó n 
ágil i segura . S u s múlt iples colores, distintas ve rs iones , 
var iedad de motores y di ferentes e q u i p a m i e n t o s permi ten 
u n a infinidad de c o m b i n a c i o n e s pa ra q u e elijas el q u e 
prefieres. Entra en tu conces ionar io . 
H a b l a r e m o s del Po lo . Lo tocarás , 
lo p roba rás y, casi s e g u r o , te lo 
l levarás puesto. 
POLO 
Tu Polo y tú. 
TE ESPERAMOS EN: 
MOGAL MOTOR 
Carretera de Palma-Artà, km. 49. Tel.84 33 35 - Manacor 
14 2 3 0 27 març 1998 
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noticiari 
Hg"""5* R - T ^ i i i i i i i 
7 • l i l i i ! 1 
liles Balea fS 
i j l p 
•¡¡1111 
, , . . . : 3r 1 
O b r e s al C e n t r e d e S a l u t 
E s t a n a p u n t d e c o m e n ç a r l e s 
o b r e s a l C e n t r e d e S a l u t 
N u r e d d u n a c o r r e s p o n e n t s a l a 
t e r c e r a f a s e . L e s o b r e s 
c o n s i s t i r a n e n : 
- A d e c e n t a m e n t d e l a s e g o n a 
p l a n t a c o m a s a l a d e m a t e r n i t a t 
i d e s p a t x p e r a l a c o m a r e . 
- C o m p l e t a r l a c l i m a t i t z a c i ó d e 
t o t l ' e d i f i c i . 
- I n s t a l l a c i ó d ' u n a s c e n s o r . 
L a m a g n i t u d d e l e s o b r e s h a 
s u p o s a t a l ' a j u n t a m e n t h a v e r d e 
r e a l i t z a r t r e s c o n t r a c t a c i o n s 
d i f e r e n t s . 
L ' a d e c e n t a m e n t d e l a s e g o n a 
p l a n t a h a e s t a t a d j u d i c a t a 
l ' e m p r e s a C o n s t r u c c i o n e s G i l . 
A q u e s t a o b r a t é p r e v i s t u n 
p r e s s u p o s t i n i c i a l d e 4 . 4 8 7 . 0 0 0 
p e s s e t e s . 
L e s o b r e s d e c l i m a t i t z a c i ó a n i r a n 
a c à r r e c d e l ' e m p r e s a 
H u m i c l i m a , e m p r e s a q u e , p e r 
a l t r a b a n d a , t a m b é s ' e n c a r r e g a 
d e c l i m a t i t z a r l a p i s c i n a . L e s 
o b r e s h a n e s t a t p r e s s u p o s t a d e s 
a m b u n t o t a l d e 6 . 0 0 0 . 0 0 0 d e 
p e s s e t e s . 
L e s o b r e s d ' i n s t a l l a c i ó d e 
l ' a s c e n s o r s ' h a n a d j u d i c a t a 
l ' e m p r e s a R i g o n z a S . A . p e r u n 
t o t a l d e 4 . 0 4 0 . 2 8 0 p e s s e t e s . 
T o t a a q u e s t a r e m o d e l a c i ó del 
c e n t r e d e S a l u t h a e s t a t p o s s i b l e 
j a q u e l ' a j u n t a m e n t v a s i g n a r un 
c o n v e n i a m b l a C o n s e l l e r i a d e 
S a n i t a t q u e s e r à l a q u e f i n a n c i a r á 
í n t e g r a m e n t e l c o s t t o t a l d e les 
o b r e s . 
A m b a q u e s t a r e m o d e l a c i ó e s 
c o n c l o u r à e l q u e é s e l C e n t r e d e 
S a l u t N u r e d d u n a d ' A r t à , a m b 
t o t s e l s s e u s s e r v e i s . 
E l b a t l e , M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , 
e n s h a c o m u n i c a t q u e "si no hi 
ha retards de darrera hora està 
previst que les obres comencin 
la primera setmana d'abril". 
P U N T A N T I C 
Bordados mallorquins 
Punto de cruz 
Ganchillo y cerámica 
f\ (Se acceptan encargos) 
\ \ Sonderanfertigungen Moglich 
^ Ciutat, 47 - 07570-ARTÀ 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ A p o U o , 5 
T e l . 8 3 6 3 1 6 i Fax: 8 3 64 00 
0 7 5 7 0 - Ar tà 
r 
C O N S U L T O R I MÈDIC 
C l í n i c A r t à 
i i 
cl C i u t a t , 3 9 - T e l . 8 3 6 2 3 7 
0 7 5 7 0 - A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
D I E T È T I C A 
R E V I S I O N S M È D I Q U E S G E N E R A L S ( c h e q u e o s ) 
G I N E C O L O G I A 
P E D I A T R I A 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d ' a r m e s i c o n d u i r 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
E l C e n t r e d e d i a j a 
f u n c i o n a 
J a h a c o m e n ç a t a f u n c i o n a r d e 
m a n e r a p r o v i s i o n a l e l C e n t r e d e 
D i a . A q u e s t é s u n s e r v e i q u e 
c o m p l e m e n t a l ' o f e r t a d e l s 
s e r v e i s d e p r e s t a c i ó a s s i s t e n c i a l 
d e l p o b l e . A c t u a l m e n t h i h a t r e s 
u s u a r i s q u e e s b e n e f i c i e n d e l 
s e r v e i , p e r ò e s t à p r e v i s t q u e 
a q u e s t a x i f r a s ' i n c r e m e n t i 
n o t a b l e m e n t q u a n e l s e r v e i 
f u n c i o n i a l 1 0 0 % . 
27 març 1998 
F e d 'errades 
A l t r a p i c h e m d e d e m a n a r 
d i s c u l p e s a l s n o s t r e s 
s u b s c r i p t o r s i l e c t o r s 
d ' a l g u n e s e r r a d e s q u e 
v à r e m c o m e t r e a l d a r r e r n . 
5 8 0 . 
I r . A l a p l a n a 5 , l a c a p ç a l e r a 
r e s a v a " E d i t o r i a l " q u a n 
h a v i a d e d i r " I n f o r m e " . 
2n. A l a p l a n a 4 0 o n t e n i m 
p e r c o s t u m p o s a r l a p r ò x i m a 
d a t a d e s o r t i d a , p o s à r e m 
" T o r n a r e m e l 13/111, q u a n 
h a v i a d e d i r e l 27/111 . 
3r. A l a p l a n a 1 7 , s e c c i ó 
R a c ó d e l p o e t a , e n s 
" m e n j à r e m " t o t e l t í t o l e l 
q u a l h a v i a d e d i r : " O n 
s ' a m a g u e n e l s d é u s " . 
P r e g a m a l s q u i s ' h a g i n 
a d o n a t d ' a q u e s t s s e m p r e 
i n v o l u n t a r i s e r r o r s , e n s 
s à p i g u e n d i s c u l p a r . 
G r à c i e s . 
2 3 1 15 
B E L L P U I G 
noticiari 
Pals de protecció davant la Residència 
J a f a t r e s s e t m a n e s e l s m e m b r e s d e l a b r i g a d a d e l ' A j u n t a m e n t 
v a r e n i n s t a l l a r u n s p a l s d a v a n t l a r e s i d è n c i a . L a f u n c i ó b à s i c a 
d ' a q u e s t p a l s s e r à e v i t a r l e s r e p e t i d e s c o l i s i o n s d e c a m i o n s a 
l e s r e i x e s i c o l u m n e s d e m a r e s q u e t a n q u e n e l j a r d í d e l a 
r e s i d è n c i a j a q u e , p e r e v i t a r m a n i o b r e s , t i r a v e n t o t d r e t i h a v i e n 
f e t m a l b é l e s a q u e s t e s . 
-2x Electro Mecánica ARTA, S.L 
(Gui l lermo Canet Dalmau) 
C a r r e r 31 d e M a r ç , 2 4 
Tel . 8 3 5 3 4 7 - M ò b i l : 9 2 9 8 0 8 5 1 7 
0 7 5 7 0 A R T À 
NO DEJES PASAR 
ESTA OPORTUNIDAD!!! 
*Almera 2.0, Diesel GK 5 p. 
*Almera 1.6, 16 válvulas S.R. 3 p. 
*Aire acondicionado 
*Elevalunas eléctrico 
*Cierre centralizado 
^Dirección asistida 
*Airbag 
*Retrovisores eléctricos 
*Otros 
Por sólo 1.990.000 ptas. 
P lan prever incluido. 
G a s t o s matr iculación aparte . 
16 2 3 2 
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olítica local 
P L E N A R I D E L DIA 19 D E M A R Ç 
V a c o m e n ç a r l a s e s s i ó a m b 
F a p r o v a c i ó d e 1 ' a c t a d e l P l e n a r i 
d e l d i a 2 0 d e f e b r e r . H i e r e n 
p r e s e n t s t o t s e l s r e g i d o r s . 
E n e l s e g o n p u n t e s t r a c t a v a d e 
l ' e s t u d i i a p r o v a c i ó d e l ' o r d e -
n a n ç a r e g u l a d o r a d e l s p r e u s 
p ú b l i c s p e r a l a p r e s t a c i ó d e 
s e r v e i s a s s i s t e n c i a l s . 
A q u e s t s s e r v e i s a s s i s t e n c i a l s 
o b j e c t e d e r e g u l a c i ó i e l s p r e u s 
p r o p o s a t s s ó n : 
AJUNTAMENT D'ARTA 
B R 
M e n j a d o r a d o m i c i l i : . . . 6 0 0 p t e s . d i à r i e s 
( p r e u m à x i m ) . 
A t e n c i ó d o m i c i l i à r i a : . . . 1 . 4 2 5 p t e s . h o r a . 
T e l e - a s s i s t è n c i a : 1 . 5 0 0 p t e s . m e n s u a l s . 
C e n t r e d e d i a : 6 0 . 0 0 0 p t e s . m e n s u a l s . 
E l B a t l e v a e x p l i c a r q u e f i n s a r a 
e l s c o s t o s d e l s s e r v e i s a s s i s t e n -
c i a l s e l s h a v i a a s s u m i t í n t e g r a -
m e n t l ' A j u n t a m e n t , p e r ò q u e a 
p a r t i r d e p r i n c i p i s d ' a n y a q u e s t s 
s e r v e i s s ' h a v i e n a m p l i a t d ' u n a 
m a n e r a c o n s i d e r a b l e i s ' h a d e 
p r o c u r a r q u e s i g u i n a s s u m i b l e s 
p e r l ' A j u n t a m e n t i f i n s i t o t 
a m p l i a b l e s . P e r t o t a i x ò e s f a 
n e c e s s à r i a a q u e s t a o r d e n a n ç a 
r e g u l a d o r a . 
P e r a l t r a p a r t , v a r e m a r c a r q u e 
e n m o l t s p o c s c a s o s s ' a p l i c a r a n 
a q u e s t s p r e u s a l 1 0 0 % , j a q u e 
d e p e n d r à d e l s i n g r e s s o s d e l a 
p e r s o n a a s s i s t i d a ; f i n s i t o t , e n 
a l g u n s c a s o s , e l c o s t t o t a l s e r à 
a s s u m i t p e r l ' A j u n t a m e n t , e n c a s 
d e p e r s o n e s m o l t n e c e s s i t a d e s . 
T o t s e l s g r u p s a m b r e p r e s e n t a c i ó 
m u n i c i p a l h i e s t a r e n d ' a c o r d . E l 
p o r t a v e u d e l P S O E v a d e m a n a r 
q u e l e s q u o t e s d ' a q u e s t s e r v e i s 
s ' a p r o v e s s i n a n u a l -
m e n t e n u n a s e s s i ó 
p l e n à r i a . E l B a t l e 
d i g u é q u e a q u e s t e s 
q u o t e s s e r i e n p r o p o -
s a d e s p e r l a C o m i s -
s i ó d e G o v e r n a l 
P l e n a r i i q u e a q u e s t 
p r e n d r i a l a d e c i s i ó 
f i n a l . 
E s v a a p r o v a r l a p r o p o s t a p e r 
u n a n i m i t a t . 
E l t e r c e r p u n t f e i a r e f e r è n c i a a 
l ' a d j u d i c a c i ó , p e r u n p e r í o d e d e 
q u a t r e a n y s , d e l s s e r v e i s d e 
r e c o l l i d a d o m i c i l i à r i a d e f e m s , 
e l s e u t r a n s p o r t a l ' e s t a c i ó d e 
t r a n s f e r è n c i e s , a i x í c o m t a m b é 
l e s d e i x a l l e s n o c o n s i d e r a d e s 
p r ò p i a m e n t f e m s i l a n e t e j a v i à r i a 
d e l s d i f e r e n t s n u c l i s d e p o b l a c i ó . 
E l B a t l l e v a e x p o s a r q u e s ' h a v i e n 
r e b u t o f e r t e s d ' a q u e s t e s q u a t r e 
e m p r e s e s : 
L i m p i e z a s U r b a n a s d e M a l l o r c a 
( L U M S A ) 
L i m p i e z a s A l a r c ó n S . A . 
R e b a l i m S . A . 
M e l c h o r M a s c a r ó S . A . 
c o n j u n t a m e n t a m b E l e c t r o 
H i d r á u l i c a S . A . 
U n a v e g a d a e s t u d i a d e s t o t e s l e s 
o f e r t e s , l a C o m i s s i ó A v a l a d o r a 
v a c o n s i d e r a r l a m é s c o n v e n i e n t 
p e l s i n t e r e s s o s d e l m u n i c i p i 
1' o f e r t a d a p e r l ' e m p r e s a R E B A -
L I M S . A . E s c o n s i d e r a q u e 
l ' o f e r t a d ' a q u e s t a e m p r e s a é s 
s u p e r i o r a l e s a l t r e s , s o b r e t o t p e l 
q u e f a a l a n e t e j a v i à r i a , a l a 
r e c o l l i d a s e l e c t i v a , f o m e n t a n t 
l ' ú s d e l s d i f e r e n t s p a r c s v e r d s , a 
l a q u a n t i t a t d e r e c u r s o s i 
m a t e r i a l s q u e a p o r t a , a l c o n e i x e -
m e n t e x h a u s t i u d e l m u n i c i p i i a 
l ' e x p e r i è n c i a a c u m u l a d a e n 
a q u e s t s a n y s p a s s a t s . 
E n r e p r e s e n t a c i ó d e l P . P . e n J o a n 
L l i t e r e s v a d i r q u e p e r a e l l s , e n 
p r i n c i p i n o e r a a q u e s t a l a m i l l o r 
o f e r t a , p e r ò q u e u n a v e g a d a 
e s t u d i a d a a f o n s r e c o n e i x e n q u e 
p r o p o s a a l g u n s s e r v e i s q u e l e s 
a l t r e s n o o f e r i e n . P e r a i x ò 
a n u n c i a e l v o t f a v o r a b l e d e l s e u 
g r u p . 
E l s r e p r e s e n t a n t s d e l P S O E 
d i g u e r e n q u e p e l s e u g r u p 
l ' o f e r t a m é s c o n v e n i e n t p e l 
m u n i c i p i e r a l a d e " L i m p i e z a s 
d e M a l l o r c a S . A . " i q u e v o t a r i e n 
e n c o n t r a d e l ' a d j u d i c a c i ó a 
" R E B A L I M S . A . " A c c e p t e n 
1' o p i n i ó d e l a m a j o r i a , p e r ò n o l a 
c o m p a r t e i x e n . E n P e p S i l v a v a 
i n s i n u a r q u e h i h a v i a a l g u n a 
e m p r e s a q u e h a v i a m o d i f i c a t 
F o f e r t a e l s d a r r e r s d i e s i e n c a n v i 
" L i m p i e z a s d e M a l l o r c a S . A . " 
n o h a v i a t o c a t n i u n a c o m a d e 
l ' o f e r t a i n i c i a l . E l B a t l e v a 
r e b u t j a r c a t e g ò r i c a m e n t a q u e s -
t e s i n s i n u a c i o n s . 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
P a r a a v i s o s y p r e a v i s o s : 
t e l s . 5 6 3 0 96 y 5 6 3 9 3 4 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M-. del Carmen Piris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S E N G E N E R A L 
7 
PEDRO GINARD 
Taller: CA Hernán Cortés, 3.Tel. 83 59 88 
07570 - Artà 
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F i n a l m e n t e s v a a p r o v a r l ' a d j u -
d i c a c i ó d e l s e r v e i a l ' e m p r e s a 
" R E B A L I M S . A . " a m b 1 0 v o t s 
a f a v o r ( L A . i P . P . ) i 3 e n c o n t r a 
( P S O E ) . 
P e l q u e f a a l q u a r t i d a r r e r p u n t 
d e l ' O r d r e d e l D i a e s t r a c t a v a d e 
l ' a p r o v a c i ó d ' u n a m o c i ó s o b r e 
l a p a r a l i t z a c i ó d e l e s o b r e s d e l 
m o l l d e l a C o l ò n i a d e S a n t P e r e . 
L ' i n t r o d u c c i ó d e l a m a t e i x a d i u 
a i x í : "Davant la situació que 
s'ha generat a r r a n de la 
suspensió i paralització de les 
obres d'ampliació del moll de 
la Colònia de Sant P e r e , 
l'Ajuntament vol fer pública 
la seva preocupació per les 
conseqüències negatives que 
pot generar el fet que l'actual 
situació es demori en excés". 
A l a v e g a d a q u e l ' A j u n t a m e n t 
m a n i f e s t a e l s e u r e s p e c t e p e r l a 
d e c i s i ó j u d i c i a l , f a c o n s t a r l e s 
s e g ü e n t s a p r e c i a c i o n s : 
- L e s o b r e s e s t a n m o l t 
a v a n ç a d e s . 
- E s c a u s a u n e v i d e n t p e r j u i 
t a n t a l C l u b N à u t i c i a t o t s e l 
s e u s s o c i s c o m a t o t s e l s h a b i t a n t s 
d e l a p o b l a c i ó , q u e n o t e n e n r e s 
a v e u r e e n l e s p r e s u m p t e s 
i r r e g u l a r i t a t s e n l a c o n c e s s i ó . 
- I m p e d e i x l a p r e s t a c i ó 
d ' u n s e r v e i a d e q u a t t a n t a l s 
a n t i c s u s u a r i s d e l r e f u g i d ' e m -
b a r c a c i o n s q u e j a n o e x i s t e i x . 
c o m a l s n o u s t i t u l a r s d e d r e t s 
d ' a m a r r a m e n t e n l a z o n a a m -
p l i a d a . 
- S u p o s a u n r i s c p e r a l a 
s e g u r e t a t i s a l u b r i t a t e n l l o c s 
p ú b l i c s , m a t è r i e s q u e s ó n 
c o m p e t è n c i a d e l ' A j u n t a m e n t . 
- A f e c t a n e g a t i v a m e n t a 
l e s a c t i v i t a t s s o c i a l s i e s p o r t i v e s 
d e c a r à c t e r n à u t i c i a l t u r i s m e , 
d e l q u e d e p e n e n m a j o r i t à r i a m e n t 
e l s r e c u r s o s e c o n ò m i c s d ' a q u e s -
t a z o n a . 
- P e r tot a i x ò , l ' A j u n t a m e n t 
e x p r e s s a e l s e u d e s i g q u e l a S a l a 
e s m a n i f e s t i e l m é s a v i a t p o s s i b l e 
s o b r e e l s e f e c t e s d e l r e c u r s d e 
c a s s a c i ó i n t e r p o s a t c o n t r a l ' A u t o 
d e s u s p e n s i ó i e s d i c t i u n a 
r e s o l u c i ó d e f i n i t i v a s o b r e l a 
l e g a l i t a t , o n o , d e l a c o n c e s s i ó 
a d m i n i s t r a t i v a q u e e m p a r a l e s 
r e f e r i d e s o b r e s . 
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olítica local 
E l B a t l e v a r e i t e r a r q u e l a 
i n t e n c i ó d e l P l e n a r i n o e r a 
i n t e n t a r f e r r e c o n d u i r l a d e c i s i ó 
q u e v a p r e n d r e e l j u t g e , q u e é s 
a c a t a d a a m b e l m é s p r o f u n d 
r e s p e c t e , s i n ó d o n a r s u p o r t a l a 
p r e o c u p a c i ó g e n e r a l i t z a d a d e l s 
h a b i t a n t s d e l a C o l ò n i a q u e 
a q u e s t a s i t u a c i ó e s d e m o r i e n 
e x c é s . 
D e s p r é s d ' a l g u n s a c l a r i m e n t s 
s o b r e l a r e d a c c i ó d e l ' e s c r i t i l e s 
d i v e r s e s i n t e r p r e t a c i o n s d e 
c a d a s c u n d e l s g r u p s , l a m o c i ó 
e s v a a p r o v a r p e r u n a n i m i t a t . 
P e r t r a c t a r - s e d ' u n p l e e x t r a -
o r d i n a r i , n o e s p r e s e n t a r e n p r e c s 
n i p r e g u n t e s . 
Comentari: E s t à v i s t q u e e l s 
c o l o n i e r s h a n d e "suar tinta 
xina" p e r a c o n s e g u i r q u a l s e v o l 
m i l l o r a . S e m p r e t r o b e n e n t r e -
b a n c s . E x e m p l e s : l ' e l e c t r i c i t a t , 
e l t e l è f o n , l ' e s c o l a , l a P l a ç a , 
1' a i g u a c o r r e n t . . .i a r a , e l m o l l . S i 
d ' a l g u n s d e p e n g u é s , e n c a r a n o 
h a u r i e n s o r t i t d e l ' è p o c a t a l a i ò -
t i c a . 
J . C 
FOTO TORRES c/ Oiutat, 2 - Artà tel. 83 60 88 
2 rodets 135/24 
900 pts. 
Diviértete colocando en los Mini-
marcos a tus amigos, a tus abueli-
tos, a tus papis o a tus hermanos... 
Porque ahora, los bipacks de 
Fujicofor Stiper G Pius 100 traen 
un Minimarco precioso. ¡Hay 6 
modelos distintos. Cromados o 
dorados. ¡¡COIECCÍÓNÁLOSÍ! 
y colócalos en tu habitación con 
las fotos de la gente que más 
quieres. 
También puedes poner tu foto y 
dárselo a tu papi para que te Heve 
siempre con él en su coche. 
3 'UPBR. iítíO 
CENTRE FUJI 
2 3 4 
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col·laboració 
Profesor 
de idiomas da 
clases de : 
A l e m á n , Ing lés , 
F r a n c é s , H o l a n d é s 
y E s p a ñ o l 
p a r a a l e m a n e s 
C l a s e s part iculares 
y en grupos 
I n f o r m e s : T e l s . 
4 6 8 2 3 3 ( P a l m a ) y 
5 8 9 3 4 6 ( C o l o n i a d e S a n t P e r e ) 
V J 
R a c ó del poeta 
Immens és l 'abandó d'aquest capvespre, on, 
agnòstic, lent i va, esmitg el fred atzur. 
Algú em mira i me 'n fot; em tempta tot el risc. 
E l corb marí se 'n riu i oblida el capbussó. 
Talment trist aloer que viu d'amagatons, 
tribut, per endavant, al vers que no m'atén. 
N'és tan absurd el bull del tràngol desembral 
que engega, suspicaç, els crancs a la garriga 
i fa córrer llebrots pel sec del tennassar. 
Barruf és el confí, i em mostra mal cares; 
un grop apagallums m'atansa l 'aquiló. 
Quan entre els tamarells s 'oculten les alojes, 
els braus corcers del mar arriben desbocats, 
i exèrcits de faions s'apleguen al coster. 
Davant tal actitud de bèl·liques faisons 
em faig convers beat d'una orde que no em vol. 
J o a n Mesquida 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S DE CUINA I BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
OI. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - A R T À 
T e l . 8 3 5 5 8 3 
UNISEX 
Carrer Antoni B l a n e s , 2 4 - b a i x o s 
A R T A - T e l è f o n 8 3 5 7 7 7 
Es prega demanar hora 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
P a u C a b r e r M e s t r e 
Ant. Blanes, 3 0 tel. 8 3 6 0 94 - Artà 
M O N T A J E S 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
FONTANERIA 
BOMBAS SUMERGIBLES 
RIEGOS 
ANTENAS T.V. a Amadeo^ 20 
PORTS ROS ELECTRÓNICOS 07570 ARTA 
LINEAS ELÉCTRICAS 
<5» 83 52 09 
* " * 93 55 61 
906 - 63 0? 91 
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R e c o r d e m noces . . . 
2 3 5 19 
[records de noces 
; Wmm 
J u a n R i e r a S a n c h o i A n t o n i a R i e r a B i s q u e r r a 
E s c a s a r e n e l 3 - 3 - 5 9 . T e n i e n 2 5 i 2 8 a n y s . 
J u a n G i n a r d F e r r i o l i F r a n c i s c a G i n a r d G i l i 
E s c a s a r e n e l 2 - 4 - 5 9 . T e n i e n 2 6 i 2 6 a n y s . 
A n t o n i o M o r e y C a b r e r i B á r b a r a C a r r i ó V a q u e r 
E s c a s a r e n e l 3 0 - 3 - 5 9 . T e n i e n 3 4 i 38" a n y s . 
M a r t i n B i s b a l E s p i n o s a i B á r b a r a S e r v e r a P e r e l l ó 
E s c a s a r e n e l 4 - 4 - 5 9 . T e n i e n 3 0 i 2 3 a n y s . 
B a r t o l o m é F e r r e r F e r r e r i C a r m e n M a r t í n e z L o r e n z o 
E s c a s a r e n e l 9 - 4 - 5 9 . T e n i e n 2 8 i 2 3 a n y s . 
M i q u e l P l a n i s i G i n a r d i M a r i a A m o r ó s F e r r i o l 
E s c a s a r e n e l 1 1 - 4 - 5 9 . T e n i e n 2 8 i 2 5 a n y s . 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. C o s t a i L lobera , s/n. T e l . 8 3 5 7 0 3 
0 7 5 7 0 Artà - Mal lorca 
4 . 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
-5. -Especial i tat en paelles i 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- M e n ú del dia 
Av. C o s t a i L lobera , 3 - Artà 0 7 5 7 0 (Mal lorca) 
Te l . 8 3 5 9 8 5 
2 0 2 3 6 
B E L L P U I G 
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Del calaix v e r a ç artanenc, 
E l P o u d ' A v a l l , o d e B a i x 
V i l a , e l d o s d e j u l i o l d e 1 9 1 2 f o u 
c o n d e m n a t a d i v i n i s . L ' a i g u a e r a 
f a d í s s i m a i a r g i l o s a , g e n s ni g o t a 
f a r r e r a a p t e p e r q u è m e s t r e A n t o n i 
F e l a n i t x e r , c o n t i n u a s l a m a n u f a c -
t u r a d e g a s o s e s , p a t e n t a d q u i r i d a 
p e r l ' a m o e n J o a n S a r d , T e r r e s i 
e s p o s a , p r o g e n i t o r s de l s e m p i t e r n 
j o v e J o a n S a r d , c ò n j u g e d e l ' a -
m a b l e T o n i n a E s t e v a E s p i n o s a , d e 
C a n C a n a l s , l a q u a l f à b r i c a t e n i a l a 
c a s a m a r e a l c a r r e r D ' e n P i t x o l , 
d o m i c i l i a c t u a l d ' e n J o a n d e S a 
C a n o v a i l a t r a v e s s a d i s s a M a r -
g a l i d a X a r e t a . 
M e s t r e T o m e u G u i s c a f r è 
A l z i n a , M a r i n e r , e r a e l p a r e d e 
M a r i a i I s a b e l G u i s c a f r è S o l e r , 
C l a p e r e s . N ' I s a b e l m a r i t à a m b 
1' a m a n t d e la b r o m a M i q u e l L L o d r à 
M a s s o t , g e r m à d e l f e s t i u B e r n a t , 
o b i t a t q u a n h a v i a d e g a u d i r l a v i d a , 
p a r e d e l s s o l · l í c i t s R o s a i M a t e u 
L l o d r à S a n s a l o n i . E n M a r i n e r d i a 
u d e j u n y d e 1 9 1 2 v a t r e u r e 
e s c r i p t u r a d e c o n t r a c t e p e r e d i f i c a r 
e l q u a r t e r d e la G u à r d i a C i v i l , p e r 
un m u n t a n t d e 1 7 1 1 0 p e s s e t e s . M é s 
e n d a v a n t s e r i a r e b a i x a t a 1 3 0 0 0 . 
E l p r i m e r p a g a m e n t , q u e c o n s i s t í 
e n 2 0 0 0 P t s . , f o u l l i u r a t e l 2 4 
d ' a g o s t d e 1 9 1 2 . P a s s a d e c e r t q u e 
l e s o b r e s o f i c i a l s e s m a n e n 
d e p r e s s a , p e r ò e n ar r ibar e l m o m e n t 
d e l r u p a r u p , l a f r i s a n ç a e s d e v é 
g a n s o n e r a i p a r s i m o n i o s a . L a 
C a s e r n a d e l a B e n e m è r i t a o b r í 
p o r t e s l ' a n y 1 9 1 3 . 
P e l n o v e m b r e d e 1' a n y 1 9 1 1 , 
l ' e n g i n y e r D o n E n r i c O r d i n e s . 
e s t r e n à la C e n t r a l E l è c t r i c a , i e l 2 4 
d e d e s e m b r e l ' A j u n t a m e n t r e b é 
1 ' a g u i n a l d o d e 3 4 p e s s e t e s p e l 
c o n s u m del fluid e l è c t r i c , 
m e n t r e s q u e e l r e b u t de l p r i m e r 
s e m e s t r e d e 1 9 1 2 p u j à e l m u n t a n t 
d e 5 0 0 p t s . C u a s i r e s du e s d iar i . 
U n x u s q u e t d ' o l i a m b f o r m a t g e d e 
q u a l l i un g l o p d e vi b a r r a l e n c . 
E l 1 9 1 2 e s d ó n a d e b a i x a de l 
p a d r ó m u n i c i p a l a P e r e S e r v e r a 
S u r e d a i C a t a l i n a T o r r e n t s G i n a r d , 
p a r e s d ' e n P e r e M o n e r , a v u i e n d i a 
u n a m i c a a l í s d e s a l u t , p e l f e t 
d ' a n a r - s e ' n a v i u r e a P a l m a C/. 
O b i s p o 1 0 . 
F o ç a t f o r ç a t , t è q u e a r r i b a r l a 
d a t a e n q u è a l g u n c u r o l l e r d e l e s 
n o s t r e s c o s e s , é s d i g n a r à e s c r i u r e 
l a v e r a h i s t ò r i a d e l ' a n y o r a t T e a t r e 
P r i n c i p a l . 
S i a i x í f ó r a ( a i , D o n J o a n 
S a r d , q u i n g o i g v e u r e - l a a c a u 
d ' u l l s ) , d e s c o m p t a n t e l s propie tar i s 
f u n d a d o r s , d i n s e l q u a d r e d ' h o n o r 
t r e s f i g u r e s d e r e l l e u o c u p a r i e n 
l l o c p r e f e r e n t : M e s t r e P e p Q u e t -
g l e s , B u t l o , l ' a m o e n P e r e S e r v e r a , 
M o n e r , i m e s t r e A n d r e u F o r t e s a , 
S a b a t e r . E s c l a r q u e e n s r e f e r i m a 
s a o n s p r e t è r i t e s . I e n c a r a un a f e g i t 
d e r e g a l ; e n t r e e l m o s t a t x o e s p o -
n e r ó s i l a p i p a f u m e r o l a d e m e s t r e 
P e p , e l s c i g a r r e t s q u e e n f o r m a 
d ' e s t a c a f u m a v a l ' a m o e n P e r e , i l a 
c a t x a s s a d e m e s t r e A n d r e u , hi h a 
p e r c o b r i r la P l a ç a N o v a d e f o c i 
f u m h i s t ò r i c . I j a q u e e s t a m 
a d i n t r a t s d i n s l a c a r n v i v a d e 
l ' e m b l a m à t i c r e c i n t e t e a t r a l , b o 
s e r à dir q u e l ' e s c r i v à m u n i c i p a l 
s e n y o r M i q u e l F o r n é s , a l e s h o r e s 
b e n e s t a n t D o n a t d e S a n t S a l v a d o r , 
D o n V a l e n t í T a r r é s , un c a p p a r e 
a m b d e n o m i n a c i ó d ' o r i g e n , e l 
N o t a r i P a l m e s i e l d i l i g e n t L l o r e n ç 
T o u s V i v e s , d e S ' E s t e p a r , l ' a n y 
1 9 1 0 f e r e n r e a l i t a t l a i n a u g u r a c i ó 
d e l t e a t r e . 
P o c s a n y s d e s p r é s d e l ' e s d e -
v e n i m e n t , l ' a m o e n G u i l l e m 
B u j o s a , G a n a n c i a , e n t r à a corra l . 
T o t s s a b e m q u i n t o r r a t t e n i a l ' a m o 
e n G u i l l e m , i q u e e r a un h o m o 
c a p a ç d e c o n r a r S a M a r i n a des 
P u i g d ' A l p a r a a m b u n a a r a d a a m b 
o r e l l e s . D e s e g u i d a i m e s u r a n t les 
p e t j a d e s , m e r c a d e j à e l s t í to ls de 
p r o p i e t a t d e l s t r e s c i t a t s e n pr imer 
l l o c . A i x í m a t e i x t i n g u é m a n y e s de 
g u a r d a r - s e ' n un g r a p a d e t p e r el l , 
m e n t r e s q u e la m a j o r part acc ion is ta 
p a s s a v a a m a n s d e l a f a m í l i a de 
D o n J o a n S a r d P u j a d e s , l a qual 
e s t i r p , e m p a r e n t a d a a m b e l l l inatge 
T o u s , d e S ' E s t e p a r , d i r e c t a m e n t 
h e r e t à l e s a c c i o n s p e r t a n y e n t s a 
d i t a d i n a s t i a . A m b t o t i a i x ò , 
i g u a l m e n t e n G a n a n c i a v e n é les 
s e v e s m o d e s t e s p a r t i c i p a c i o n s al 
p a r e d e l s u s d i t D o n J o a n S a r d i 
P u j a d e s , a m b l a q u a l c o s a restà 
p o s s e ï d o r a b s o l u t d e l T e a t r e 
P r i n c i p a l . 
C o n s i s t o r i a u d e g e n e r de 
1 9 1 2 . B a t l e s o r t i n t , D o n P e r e 
M o r e l l , d e l s O l o r s . B a t l e entrant ; 
L L o r e n ç T o u s V i v e s , d e S ' E s t e p a r . 
R e g i d o r s d e l t r i e n i a n t e r i o r ; 
N i c o l a u C a s s e l l a s P u j o l , M i q u e l 
E s t e v a T e r r a s s a , J o a n A m o r ó s 
A l z a m o r a , A n d r e u E s t e v a S e r v e r a . 
R e g i d o r s p r o c l a m a t s ; J u l i à C a r r i ó 
M u n t a n e r . F r a n c e s c F o r t e z a V a l l s , 
M i q u e l P a y e r a s G e l a b e r t , A n t o n i 
S u r e d a E s t e v a , G a b r i e l T o u s M e l i s , 
T o m e u T o u s C u r s a c h i J o a n S u r e d a 
L L i t e r a s . 
G r à c i e s al supor t d e D o n J o a n 
S a r d . 
U n d e s F i g u e r a l . 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servic ios en: 
* A t a ú d e s (gran var iedad de mode los) . 
* C o c h e fúnebre propio. 
Flor ister ia (coronas, cent ros , ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 83 68 88 - 908-333903. 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
S E A L Q U I L A UN 
P R I M E R P I S O 
con 3 dormitorios , t e r r a z a y 2 
baños en la Colonia de San Pedro 
(Urbanización M o n t f a r r u t x , calle 
Tarongers , 5 , - I o ) . 
Informes : Teléfono 8 3 6 1 5 3 . 
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M a r ç - a b r i l de 1 9 1 8 
E l t e n o r J o a n 
L l i t e r a s 
S e g o n s l l e g i m a l a p r e m s a d e 
M a d r i d , é s o b j e c t e d e g r a n s 
e l o g i s e l n o s t r e p a i s à J o a n 
L l i t e r a s , a ) D e P u l a , p e r l a s e v a 
b r i l l a n t v e u d e t e n o r i e s c o l a 
d i s t i n g i d a , h a v e n t c a n t a t e n u n a 
f e s t a m u s i c a l , a c o n s e g u i n t f e r -
li b i s s a r a l g u n e s p e c e s a m b 
e n t u s i a s t e s o v a c i o n s . 
E n h o r a b o n a a e l l i a l a s e v a 
f a m í l i a d e s i t j a n t - l i è x i t s 
f a l a g u e r s . 
Mort de D. Montserrat Blanes 
D i a 1 0 a l a n i t v a r e b r e e l s a n t 
V i à t i c i E x t r e m a U n c i ó e l b o n 
p a t r i c i a r t a n e n c M o n t s e r r a t 
B l a n e s M a s s a n e t . L a n o t í c i a 
s o r p r e n g u é a m o l t s q u e n o e n 
s a b i e n d e l a s e v a r e c e n t m a l a l t i a 
i a l d i v u l g a r - s e c a u s à 
c o m m o c i ó g e n e r a l p e r é s s e r u n a 
p e r s o n a l i t a t q u i g a u d í d e g r a n s 
s i m p a t i e s . 
A ú l t i m a h o r a , q u a n j a a n a v e n 
a t i r a r e l s o r i g i n a l s a l c o r r e u , 
e n s h a s o r p r è s l a f a t a l n o t í c i a 
d e l a m o r t d e d o n M o n t s e r r a t . 
M o r a 1' e d a t d e 7 4 a n y s e m p r a t s 
e n e l s e r v e i d e D é u i c o n s a g r a t s 
a p u j a r r e c t a m e n t l a s e v a 
f a m í l i a . L a p i e t a t i f e r v o r d e 
c o r e n q u è s e m p r e e s v a d i s t i n g i r 
li v a l g u e r e n 1' o c u p a r e l s c à r r e c s 
d e p r e s i d e n t d e l ' A s s o c i a c i ó d e 
T e r c i a r i s i d e l ' A d o r a c i ó 
N o c t u r n a d e l a q u e e n f o u 
f u n d a d o r . H a p a s s a t d o n 
M o n t s e r r a t p e r a q u e s t m ó n f e n t 
e l b é . A m b l a s e v a m o r t e l s p o b r e s 
d ' A r t à p e r d e n u n b o n l l i m o s n e r , 
l ' E s g l é s i a u n d e s o s p r i n c i p a l s 
b e n e f a c t o r s i s a f a m í l i a u n p a r e 
m o d e l d e p a r e s . Q u e D é u l ' h a g i 
p r e m i a t a i x í c o m p r e m i a e l s j u s t o s 
i doni a s a d e s c o n s o l a d a f a m í l i a 
l a r e s i g n a c i ó n e c e s s à r i a p e r 
s u p o r t a r t a n g r a n p è r d u a . D e c o r 
e n s a s s o c i a m a s o n d o l o r . 
N a i x e m e n t s a A r t à del 
4 d e m a r ç al 1 3 d ' a b r i l 
d e 1 9 1 8 
Març, 4.- B a r t o m e u G i n a r d 
A r t i g u e s i J o s e p C e r d à R i e r a . 
Dia 9.- M a r i a O l i v e r V i c e n s i 
J o a n S e r r a A l z a m o r a . Dia 10.-
P e r e F o n t F o n t i A n t ò n i a G i n a r d 
G i l i .Dia 1 8 . - L l o r e n ç M á s H o m a r 
i J o a n T o u s C a r r i ó . Dia 19.-
M i q u e l G i n a r d P e r x a n a i J o a n 
G i n a r d S e r v e r a . D i a 2 3 , - L l o r e n ç 
F e b r e r P o l . Dia 24.- S e b a s t i à 
O l i v e r M a r c h i B e r n a t D a n ú s 
P a s t o r . Dia 25.- C a t a l i n a F e r r e r 
T e r r a s s a . 
Abril, 2 . - G a b r i e l S a n c h o R i b o t . -
Dia 6.- A n t o n i P o m a r R e x a c h i 
M a g d a l e n a L l i t e r a s A m o r ó s . D i a 
9.- A i n a B o s c h G e l a b e r t . 
Total 20.14 nins i 6 nines. Siguin 
tots benvinguts. 
M o r t s : 
Març de 1918 
Dia 1 4 , M a r t i n a M a n u e l a T o r r e s 
V i c e n s , d e 2 m e s o s i d e d e b i l i t a t 
c o n g è n i t a . Dia 16.- C r i s t ò f o l 
F e r r e r G i l i , d e S o n A m e t l e r , f a d r í 
d e 6 9 a n y s , d e r e b l a n i m e n t 
c e r e b r a l . C a t a l i n a S a n c h o 
G u i s c a f r è , M a r i n e r a , c a s a d a , d e 
4 4 a n y s , d e t u b e r c u l o s i 
p u l m o n a r . Dia 30.- J o a n a - A i n a 
G i n a r d S u r e d a , F u i a , d e 8 0 a n y s , 
m o r t d e v e l l e s a . 
Abril de 1918 
Dia 1.- M a r g a l i d a S e r v e r a 
F l a q u e r , F l o r , c a s a d a , d e 4 5 a n y s , 
m o r í d e c à n c e r . Dia 4.- J a u m e 
S a n t a n d r e u T o r r e n s , F i g u e r o t a , 
c a s a t , d e 9 0 a n y s , m o r í 
d ' a r t e r i o e s c l e r o s i . A n t o n i n a 
F o n t S u r e d a , P u n y a l a , c a s a d a , 
d e 7 4 a n y s , d ' a f e c c i ó o r g à n i c a . 
Dia 8 . - J o a n a i n a B a u z a T o r r e n s , 
R o l . l e t a , f a d r i n a d e 1 5 a n y s , 
t u b e r c u l o s i i n t e s t i n a l . 
Total: 8.2 homes, 5 dones i una 
nina. Al cel siguin tots. 
M a t r i m o n i s : 
Març-abril de 1918.-
Dia 19 de març.- P e r e S a l a s 
V i v e s a m b M a r i a G u i s c a f r è 
T o u s , a ) G a i r e . Dia 31.- J a u m e 
B i s q u e r r a L l a n e r a s a m b 
A n t o n i n a B e r n a t S u r e d a , a ) 
F l o r e t a . 
Dia 6 d'abril.- P e r e P a s t o r 
M e s t r e , a ) R a b a s s ó , a m b 
C a s c s de Son S a n t M a r t í, S.L. 
C a r r e t e r a d e Muro a C a ' n Picafort , Km. 8 
T e l . 5 3 7 4 5 0 - Ap. 2 - 0 7 4 4 0 - M U R O 
Els oferim els nostres locals per 
celebracions de: 
Bodes, batíaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
G r a d u a t S o c i a l : 
M a n u e l R o c h a B a r r i e n t o s 
C/. Santa Catalina, 12 - Tel. i Fax: 83 54 99 
Artà 
Els oferim 
tota mena d'assegurances 
2 2 2 3 8 
C a t a l i n a D a l m a u N e g r e , a ) 
B e r o i a . Dia 11.- S e b a s t i à 
D a l m a u N e g r e , a ) B e r o i , a m b 
M a r i a S o l i v e l l a s C u r s a c h , a ) 
M o m a . 
Total: 4. Que puguin estar 
molts d'anys plegats. 
D o n R a f e l Q u i n t i n 
A m b m o t i u d e l a m a l a l t i a i m o r t 
d e d o n R a f e l B l a n e s M a s s a n e t 
h a v e n g u t a A r t à a p a s s a r a l g u n s 
d i e s , p e r a s s i s t i r a s o n p a r e i a l s 
s e u s f u n e r a l s , e l d i s t i n g i t m e t g e 
d e S ó l l e r , d o n R a f e l B l a n e s , 
Q u i n t i n . 
T e m p s 
D u r a n t a q u e s t a q u i n z e n a e l 
t e m p s a A r t à h a s e g u i t v a r i a b l e 
c o m d i n s e l m a r ç . E n l a S e t m a n a 
S a n t a i d e P a s q u a v a f e r u n s 
q u a n t s d i e s d e s o l , p e r ò d e b e l l 
n o u h a p l o g u t d u r a n t a l g u n s d i e s , 
e s p e c i a l m e n t e l d i l l u n s d i a 8 e n 
q u è f e u m o l t d e f r e d i p l o g u é t o t 
e l d i a . S e m b l a v a d i a d a d ' h i v e r n . 
E l s s e m b r a t s p e r a r a v a n b é i , s i 
D é u h o v o l , l ' a n y a d a s e r à b o n a . 
R e c o p i l à p e r Bellpuig: N i c o l a u 
P o n s - M a r ç d e 1 9 9 8 . 
B E L L P U I G 
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col·laboració 
Un quartet en fa sostingut major. 
E s t a n f à c i l r e c o n e i x e l ' s q u e l ' e s b r i n a m e n t d e l s q u a t r e 
f a d r i n s e s d e v é ò b v i a i p u e r i l . E n c o m p t e s d e l l i m a r d u b t e s a 
l e s p o q u í s s i m e s p e r s o n e s q u e a l m o m e n t d e f i t a r - l o s n o 
c a i g u i n d i n s e l s f i l a t s c a r u r e r s , t o t s e g u i t l e s d a r e m s a n t i 
s e n y a l : D ' u n c a p f i n s a l ' a t r e , J o a n C a r r i ó G i n a r d , d e l s O l o r s , 
m a r i t d ' E u g è n i a R a y ó A g u a y o . M i q u e l G i n a r d A l z a m o r a , 
M a i e t a , c é l i b e p e r a n t o n o m à 
s i a i p r e c o ç m e n t e s c o l l i t a h a b i t a r l a G l ò r i a . B a r t o m e u L l i n à s , 
F e r r e r , B o s s a , t a m b é s e l e c c i o n a t a e n g r o s s a r l a l l i s t a d e l C e l , 
e s p ò s q u e e n v i d a v a s e r d e M a r g a l i d a S a n c h o D a n ú s , B l a i a , 
i G a b r i e l C u r s a c h B i s q u e r r a , d ' A l g a i r e , c ò n j u g e d e M a r i a 
M o r e y R i b o t . 
A p a r e r d e l p o p u l a r B i e l , l a i n s t a n t à n i a b e n r e d e b é s e r i a 
e m m o t l l a d a d i n s e l r e c i n t e d e l a P l a ç a N o v a * , e n o c a s i ó d e l e s 
v e r b e n e s d e l ' e s t i u e n c i p a t r o n a l s i s d ' a g o s t d e 1 9 5 3 , o n e l s 
n o s t r e s a d o l e s c e n t s e n c o l z a r e n e l r e v i n g u t M i q u e l M a i e t a 
q u e , u l l s b a d a t s a l a c a m e r a d e l f o t ò g r a f i c i g a r r e t a l s l l a v i s , 
o b r a t a l m e n t q u e si a g u a n t a s t r e s b r i n s d e p a l l a c i v a d e r a . 
T e m p s e r a t e m p s v a d i r m a d ò F r a n c i n a , q u a n v a c a u r e 
e n e l f e t q u e m o l t d e s p r é s d e s e r p a d r i n a , a b a n s e l l a t a m b é 
h a v i a e s t a t n i n a . 
P . G . 
* C o n s i s t o r i a l m e n t n o m e n c l a t u r i t z a d a a m b e l f u n e s t 
r e l l i u h i s t ò r i c d e P l a ç a d e l C o n q u e r i d o r . 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
C A T E G O R I E S : 
Oficials d e l 9 Informes: 
Oficials de 2 § Telèfon 83 63 81 
Matins: de 8 a 13 hores. 
Horabaixes: de les 3 a 
les 6 hores 
Joieria VlQÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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col·laboració 
E r i k a J o n g Hertogs, la psiquiatra més 
important d'Alemanya. 
M I L I O N A R I , 
G R À C I E S 
N O 
M ' h a t o c a t l a p r i m i t i v a . E n 
t o t a l c o b r a r é 9 3 4 m i l i o n s d e 
p e s s e t e s , m e n y s e l q u e e l g o v e r n 
e s q u e d i p e r i m p o s t o s , c o m h a 
d e s e r . A A r t à e n c a r a n o h o s a p 
n i n g ú , n i l a m e v a d o n a . E m f a 
p o r d i r - h o . J o s o m u n a p e r s o n a 
s e n z i l l a , d e v i d a m o d e s t a . P e r ò 
j a m ' a g r a d a a i x í , é s m o l t 
a g r a d a b l e . H e a r r i b a t , c o m h o 
d i r i a ? H e a r r i b a t a u n e q u i l i b r i 
v i t a l q u e h a v i a a n s i a t d u r a n t t o t a 
l a m e v a e x i s t è n c i a . T o t e s l e s 
c o s e s q u e m ' e n v o l t e n f u n c i o n e n 
e n p e r f e c t e e q u i l i b r i , c o m u n 
r e l l o t g e . E l s m e u s d o s f i l l s s ó n 
g r a n s , c a s a t s i a m b f e i n e s q u e 
e l s p e r m e t e n v i u r e a m b c o m o -
d i t a t . I l a m e v a d o n a , l a m e v a 
d o n a é s e n c a r a m é s f e l i ç j a q u e 
f a m é s a n y s q u e h a a s s o l i t a q u e s t 
" " 
1.1.; }. 
Des de fa dos anys la famosa psiquiatra alemanya Erika Jong viu a 
Artà. Després d'haver dirigit el consultori rotatiu "Bild Zeitung", 
ara ens honora col·laborant al Bellpuig. Enviau les vostres cartes a 
"Bellpuig" o deixau-les al contestador automàtic de la redacció. 
k a r m a , a q u e s t a t r a n q u i l · l i t a t . A r a 
t o t p o d r i a c a n v i a r : p e r u n t r o c e t 
d e p a p e r p o d r i a p e r d r e t o t e l q u e 
t e n c i q u e t a n t s a n y s m ' h a c o s t a t 
a c o n s e g u i r . I h o p o d r i a p e r d r e 
p e r s e m p r e p e r q u è a l a m e v a 
e d a t u n j a p e n s a q u e e l f i n a l d e l a 
v i d a t e r r e n a l é s a p r o p . S r a . J o n g , 
s e g u r a m e n t e s p r e g u n t a p e r q u è 
s i t e n i a t o t e l q u e d e s i t j a v a j u g a v a 
a l a p r i m i t i v a . N o h o s é . 
S e g u r a m e n t p e r q u è e s t a v a 
c o n v e n ç u t q u e m a i n o e m 
t o c a r i a . H i j u g a v a p e r f e r a l g u n a 
c o s a , p e r t a n t e j a r a l a s o r t q u e 
m a i n o a r r i b a . P e r t e n i r l a i l . f u s i ó 
d e p o d e r a r r i b a r a c o n v e r t i r - m e 
e n m i l i o n a r i . P e r ò m a i v a i g 
p e n s a r q u e a q u e s t a i l · l u s i ó e s 
c o n v e r t i r i a e n r e a l i t a t , p u n y e t a . 
I , a m é s , hi h a t a n t e s c o s e s q u e 
f e i m a l a v i d a s e n s e s a b e r e l p e r 
q u è . I a r a e s t i c e n u n d ' a q u e l l s 
m o m e n t s e n q u é h a u r i a d e f e r 
a l g u n a c o s a , f e r - h o s e n s e p e n s a r , 
p e r ó n o p u c . S e ' m v a p a s s a r p e l 
c a p d e t r e n c a r l a b u t l l e t a i n o 
r e c o l l i r e l s 9 0 0 m i l i o n s , o 
c o b r a r - l o s i r e g a l a r - l o s a A l d e a s 
I n f a n t i l e s o a M é d i c o s s i n 
F r o n t e r a s . . . p e r ó s i a A r t à q u a l q ú 
s ' a s s a b e n t a q u e h e f e t a i x ò . . . m e 
t r a c t a r a n d e b o i g . . . t a m b é e m 
t r e n c a r à e l m e u e q u i l i b r i . Q u è 
d i a n t r e s p u c f e r S r a . J o n g ? 
Emili Onari 
Benvolgut Emili, 
l'equilibri és, en moltes 
persones, la base de la 
felicitat. Existir sense 
estridències, sense alts ni 
baixos, tan sols sentir passar 
la vida com una remor dolça 
i amable. Es just el que he 
vengut a cercar a Mallorca, 
jo i molts alemanys com jo. 
Peró per aconseguir la 
tranquil·litat, el karma, 
moltes vegades hem de lluitar 
contra corrent. Parla-ho amb 
la teva dona. 900 milions 
donen per a molt, i si actues 
discretament no hi ha un 
perquè ho sàpiga ningú. Ara 
pots aconseguir transmetre el 
teu karma a molta gent 
gràcies al poder que donen 
els doblers. Aldeas Infantiles 
o Médicos Sin Fronteras o 
Intermón em semblen molt 
bones opcions. A Artà també 
tens el projecte Palacal amb 
qui pensar o l'Ajuntament, 
que m'han dit que entre el 
nou teatre i el que li pugui 
caure de "Els Canons" 
podria anar uns anys ben 
escurat. En tot cas, si vols, 
fem arribar la butlleta i 
confia en mi: jo t'ho 
arreglaré tot en el més 
perfecte anonimat. 
(Tomeu i Jaume) 
c/ Ciutat, 35 - Tel. 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
•CONSTRUCCIONES 
¡JJUCAI^FE 
E S T R U C T U R A S 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
C/ R a f e l B l a n e s , 9 8 tel. 8 3 6 6 6 4 
0 7 5 7 0 - A r t à 
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I m p l a n t a c i ó d e l 
S e r v e i d e F i s i o t e r à p i a 
del C e n t r e d e S a l u t 
F i n a l m e n t s ' h a a c o n s e g u i t q u e 
A r t à t e n g u i u n s e r v e i d e 
f i s i o t e r à p i a . A q u e s t e r a u n s e r v e i 
q u e e s d i s p u t a v e n e l s p o b l e s d e 
S o n S e r v e r a , C a p d e p e r a i A r t à , 
e n c a r a q u e f i n a l m e n t e s v a 
c o n c e d i r a A r t à . P e r t a l d e 
b e n e f i c i a r - s e d ' u n e s p a i p e r a 
p o d e r o f e r i r a q u e s t s e r v e i s ' h a 
h a b i l i t a t l a s a l a d e l p r i m e r p i s , 
o n e s f e i a l a g i m n à s t i c a p e r 
e m b a r a ç a d e s . F i n s q u e e l C e n t r e 
d e S a l u t n o t e n g u i l ' a s c e n s o r , 
a q u e s t é s u n s e r v e i q u e n o 
f u n c i o n a r à a l 1 0 0 % d e g u t a l e s 
d i f i c u l t a t s q u e t e n e n e l s p a c i e n t s 
p e r p o d e r a c c e d i r - h i , p e r ò a m b 
l a i n s t a l l a c i ó d e l ' a s c e n s o r 
s ' e l i m i n a r a n l e s p o s s i b l e s 
b a r r e r e s a r q u i t e c t ò n i q u e s q u e 
a c t u a l m e n t e x i s t e x e n . 
L a i m p o r t à n c i a d ' a q u e s t s e r v e i 
é s q u e e v i t a r à d e s p l a ç a m e n t s 
f i n s a M a n a c o r j a q u e o f e r i r à 
t r a c t a m e n t i r e h a b i l i t a c i ó t a l s 
c o m g u i x o s , u l t r a s o n s , i n f r a r o j o s 
i a l t r e s q u e f i n s a r a n o e s 
t r a c t a v e n a A r t à . 
BCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA TH. BONNIN ANTONI BISBAL 
GRADUAT SOCIAL GRADUAT SOCIAL 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
RAÜL BILBAO 
ECONOMISTA 
C7 QUATRE CANTONS, 5 ARTA T E L . 83 60 22 FAX. 83 60 85 
C O N S T R U C C I O N E S E X C A V A C I O N E S 
D E S M O N T E S P L A N T A D E A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A D E Á R I D O S P R O P I A 
A L Q U I L E R M Á Q U I N A S r^f^K^ A G L O M E R A D O 
•JÜLm D E L E G A C I Ó N E N C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
Jb É flW|4 Hor-rn/cf ornes 
C.I.F A - 0 7 2 5 4 1 8 8 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcudia, km 4 
tel. 83 56 88 Fax: 56 52 67 
27 març 1998 
A r a fa 2 5 anys 
B e l l p u i g , m a r ç de 1973 n. 4 4 
* D e l N o t i c i a r i o L o c a l 
n ' e x t r e i m les següents dades 
" . . . Jerónimo J u a n Tous 
h a sido n o m b r a d o a c a -
démico de número de la 
Academia de Bellas Ar tes 
de San Sebastián de Pal -
ma. . . U n a d e l P i e d e 
l ' A j u n t a m e n t fe t e l passat 
m e s d e f e b r e r o n es v a 
acordar " ...la aprovación 
provisional del proyecto de 
urbanización " B a h í a No-
v a " ( S a C a n o v a ) . . . " , " 
. . . a d q u i r i r los t e r r e n o s 
lindantes con el C e m e n -
terio Municipal . . . en vistas 
a u n a p r ó x i m a a m p l i a -
ción... " i " ...el proyecto de 
iluminación por el que serà 
renovado en su totalidad el 
a lumbrado público.. . " U n a 
n o t í c i a de f u t b o l " ...el C.D. 
A r t à h a logrado el ascenso 
a II Regional. . . " 
* D e la Colonia de S a n 
Pedro en destacam " . . .Un 
B E L L P U I G 
r a y o de p o t e n t e f u e r z a 
per turbó la tranquilidad de 
la noche del 1 de febrero ... 
la corriente, mal conducida 
p o r el parrayos , destruyó 
la i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a , 
a d e m á s de a g u j e r e a r el 
c a m p a n a r i o . Una explosión 
en los b a j o s del mismo 
provocó el derrumbamien-
to del tejado que había en la 
ent rada lateral, y también 
del de la sacristía. Se calcula 
unas pérdidas por más de 
150.000 pts.. . " 
* D e l Club Llevant repro-
d u ï m u n t ros de car ta que e l 
Pres ident e n v i à al Sr. Bat le " 
. . .convoque a la brevedad 
posible, u n a reunión en-
c a m i n a d a a f o r m a r un 
Comité encargado de diri-
gir todas las gestiones que 
sean necesarias p a r a que el 
monumento al P. Antonio 
Llinás se haga realidad... " 
2 4 1 2 5 
notician 
r n 
R e f r a n y e r p o p u l a r 
M a r ç 
«Pel març treu el cap el 
llargandaix.» 
«El sol de març pica el cap 
deis ases.» 
«Per sant Josep verdeja el 
cep.» 
«Pel mes de març tantost 
núvol, tantost ciar.» 
«El març dóna de tot.» 
«No féu Pasqua abans de 
Rams.» 
«Sol de març, pigues i barbs.» 
«Pel març el gresol a baix.» 
«La calor de març, bona pels 
sembrats.» 
«Quan el cucut no canta per 
Setmana Santa, és pres o mort 
o lligat a França.» 
«Acabada la Quaresma, 
acabat el bacallà.» 
«Diumenge de Rams, qui no 
estrena no té mans.» 
«Pel març les xarxes a la 
mar.» 
v ) 
WMGff* 
B A L - 0 9 0 
Bajos Aptos. Sol Park 
Tel . 9 7 1 - 5 8 5 5 1 5 
C A L A M I L L O R 
Telefax 5 8 6 4 7 0 
Carretera Cala Agulla, 19 
Tels . 9 7 1 - 5 6 4 3 0 0 - 5 6 4 0 1 7 
C A L A R A T J A D A 
V U E L O S C H A R T E R A L A P E N Í N S U L A 
I D A Y V U E L T A 
G A L I C I A - R Í A S B A J A S : Avión+6 n o c h e s P/C 
3 2 . 9 0 0 ptas . 
P O R T A V E N T U R A : Fin d e s e m a n a + B a r c o + 
Hotel + E n t r a d a s y t r a s l a d o s : Adu l tos : 1 9 .900 
N iños : 1 3 . 9 0 0 
Avión + Hotel + E n t r a d a s y t r a s l a d o s : 
Adul tos : 2 7 . 4 0 0 
N iños : 1 9 . 4 0 0 
T E N E R I F E : A v i ó n + 5 n o c h e s Hote l/Desayuno 
1 9 pe rsona : 37 .500 , 2 9 p e r s o n a : 2 8 . 1 2 5 
ALICANTE 
B A R N A 
BILBAO 
G R A N A D A 
MADRID 
MALAGA 
9.900 
10.900 
19.900 
19.700 
15.900 
14.900 
S A N T I A G O 
SEVILLA 
VALENCIA 
VALLADOLID 
VITORIA 
Z A R A G O Z A 
21.900 
19.700 
10.900 
16700 
18.900 
16.500 
C A N C U N : 1 1 7 . 2 0 0 
C U B A : 1 0 7 . 7 0 0 
R I O D E J A N E I R O 1 2 5 . 3 0 0 
T H A I L A N D I A 1 1 7 . 9 0 0 
(AVIÓN D E S D E MADRID + 7 N O C H E S H O T E L ) . 
VIATGI MILLOR AMB 
VIATGES MILLOR. 
26 2 4 2 
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de la Colònia 
(A. Genovart) 
El Hockey en olor de 
multituds. 
L ' e s p o r t de l h o c k e y s o b r e 
patinets ha despertat un gran interès a 
la Colònia , prova d 'a ixò és que cada 
v e g a d a que l ' e q u i p l o c a l j u g a al 
poliesportiu, les grades s 'omplen de 
socis i af icionats per donar suport i 
animar el seu equip. Tant si els locals 
guanyen c o m si perden, els seguidors 
d'aquest esport no deixen d'assistir als 
e n c o n t r e s que c a d a c o p són m é s 
emotius. E l president Joan Fortezaestà, 
c o m es diu popularment, «amb la bava 
que li c a u » . 
Interrupcions del servei 
elèctric 
Durant les darreres setmanes el 
poble ha sofert petites interrupcions -
entre c inc i set minuts- del servei 
elèctric ; les dues darreres que recordam 
foren la nit del diumenge dia 15 i el 
dimarts dia 17 a l e s 1 4 ' 3 0 h s . sense cap 
tipus d'avís per part de la Companyia 
G E S A i sense que hi hagués cap 
fenomen meteorològic que pogués ser 
el causant d'aquestes interrupcions. 
Cada vegada que quedam sense energia 
elèctr ica, sense saber-ne el motiu, ens 
recordam dels països del Tercer M ó n 
on, per desgràcia, j a tenen ben assumit 
aquests tipus de fets . 
Les Assemblees d'aquests dies polaritzen l'interès de 
les Associacions. 
L e s a s s e m b l e e s c e l e b r a d e s o a 
punt d e c e l e b r a r p e r l es d i fe rents 
a s s o c i a c i o n s i ent i ta t s del p o b l e h a n 
m a r c a t e l r i t m e d e la n o t í c i a durant 
a q u e s t a s e g o n a q u i n z e n a del m e s d e 
m a r ç . 
E l p a s s a t d i s s a b t e d ia 21 e l 
C e n t r e C u l t u r a l c e l e b r à e n e l s e u 
l o c a l s o c i a l l ' A s s e m b l e a G e n e r a l 
O r d i n à r i a e n la q u a l , e n t r e a l t res 
c o s e s , e s d o n à c o m p t e a ls a s s o c i a t s 
d e l s a c t e s r e a l i t z a t s p e r l ' e n t i t a t 
d u r a n t l ' a n y 1 9 9 7 ; i g u a l m e n t e s 
c o m e n t a r e n les ac t iv i ta t s p r o g r a m a -
d e s p e r a l ' a n y e n c u r s . 
T a m b é s ' i n f o r m à s o b r e 1' e x e r -
c i c i e c o n ò m i c de l ' a n y 1 9 9 7 i d e 
l ' a m p l i a c i ó de la J u n t a D i r e c t i v a ; 
a q u e s t a i n c o r p o r a r à dos m e m b r e s 
n o u s , M a r i a A n t ò n i a S a n s ó i Maria 
F r a n c i s c a M a r t í , q u e per cer t seran 
les d u e s v o c a l s m é s j o v e s d e la 
j u n t a . 
P e r l a s e v a part l ' A s s o c i a c i ó 
d e P e r s o n e s M a j o r s h a programat 
p e r avui d i s s a b t e d i a 2 8 a l e s 1 9 ' 3 0 
h s . la s e v a A s s e m b l e a Genera l 
a n u a l , en la q u a l l a J u n t a Direc t iva 
i n f o r m a r à d e l ' e x e r c i c i e c o n ò m i c 
d e l ' a n y p a s s a t i d e la ges t ió 
r e a l i t z a d a en e l c l u b . T a m b é es 
p a r l a r à d e l p o s s i b l e s a c t e s a 
r e a l i t z a r durant e l p r e s e n t any. A 
F A s s e m b l e a li s e g u i r à una torrada 
i v e t l a d a d ' e s p l a i . 
Margalida Cantó defensa la tesina d'investigació 
amb un excel·lent 
E l p a s s a t d ia 17 M a r g a l i d a C a n t ó 
E s p o t d e f e n s à a l a F a c u l t a t d e 
F a r m à c i a d e B a r c e l o n a la s e v a tes ina 
d e l l i c e n c i a t u r a s o b r e " m è t o d e s p e r 
a la p r e p a r a c i ó e n a n t i o s e l e c t i v a de 
derivats de la p iper idina : A p l i c a c i o n s 
a la s ín tes i d e l s f à r m a c s " 
P e l s p r o f a n s e n la m a t è r i a a q u e s t é s 
un t e m a d ' i n v e s t i g a c i ó de q u í m i c a 
o r g à n i c a de l q u a l n a M a r g a l i d a n 'ha 
o b t i n g u t la q u a l i f i c a c i ó d ' e x c e l . l e n t . 
L a j o v e a p o t e c à r i a h a p o g u t rea l i tzar 
a q u e s t e s t u d i - i n v e s t i g a c i ó gràcies 
a u n a b e c a per a f o r m a c i ó d'investi-
g a d o r s de la D i r e c c i ó G e n e r a l de 
R e c e r c a , c o m i s s i o n a t p e r a 
u n i v e r s i t a t s i r e c e r c a del Departa-
m e n t d e la P r e s i d è n c i a de la 
G e n e r a l i t a t d e C a t a l u n y a . 
M a r g a l i d a C a n t ó c o n t i n u a r à el seu 
c a m í d ' i n v e s t i g a c i ó d e c a r a a 
a c o n s e g u i r e l d o c t o r a t en aquest 
c a m p . 
Instal·lacions í reparacions 
sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C/ S a n t J o a n E v a n g e l i s t a , 3 5 - t e l . 5 8 9 1 6 7 
0 7 5 7 9 - C o l ò n i a d e S a n t P e r e 
BAR ELS ARCS 
V O S OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa amb oli 
especial mal lorquí 
I 
Carn a la parrilla 
C a r r e r S a n t a M a r g a l i d a 7 2 - C a n t o n a d a 31 d e 
M a r ç 
T e l è f o n 8 3 5 7 4 8 - A R T À 
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2 4 3 2 7 
de la Colònia 
Esperada Assemblea del Club Nàutic. 
E l C l u b N à u t i c h a c o n v o c a t p e r 
avui c a p v e s p r e d ia 2 8 A s s e m b l e a 
G e n e r a l O r d i n à r i a p e r e l s s e u s 
a s s o c i a t s , p e r ò d o n a t e l s t ipus de 
t e m e s a t rac tar , a q u e s t a h a desper ta t 
m o l t d ' i n t e r è s i e s p r e v e u u n a 
mul t i tud inàr ia a s s i s t è n c i a d e s o c i s . 
E n p r i m e r l l o c l a P r e s i d è n c i a , 
j u n t a m e n t a m b l ' a d v o c a t de l c l u b , 
M i q u e l C o c a , i n f o r m a r à s o b r e la 
s i tuac ió l e g a l e n la qua l e s t r o b a en 
aquest m o m e n t e l n o u port , q u e 
c o m se s a p les o b r e s f o r e n a turades 
e n v i r t u t d e l a s u s p e n s i ó d e 
l ' e x e c u c i ó d e l ' a c t e a d m i n i s t r a t i u 
i m p u g n a t , a c o r d a t p e r l a S a l a de lo 
C o n t e n c i ó s A d m i n i s t r a t i u d e l 
T r i b u n a l S u p e r i o r d e J u s t í c i a d e les 
B a l e a r s e n e l s autos de d a t e s 18 de 
d e s e m b r e d e 1 9 9 7 i 2 d e f e b r e r de 
1 9 9 8 . A l ' i n f o r m e e s p a r l a r à 
d ' a q u e s t f e t i de l seu p r e v i s i b l e futur 
i p r o c e d i m e n t a s e g u i r . 
A q u e s t t e m a h a d e s p e r t a t 
l ' in te rès e n t r e e l s s o c i s q u e e s v e u e n 
a f e c t a t s p e r la p a r a l i t z a c i ó de l es 
El Club Nàutic avui horabaixa es veurà molt concorregut pels socis que assistiran a l'Assemblea. 
o b r e s . 
T a m b é , a la m a t e i x a a s s e m -
b l e a , s ' a p r o v a r à si p r o c e d e i x , e l 
b a l a n ç e c o n ò m i c c o r r e s p o n e n t a 
l ' e x e r c i c i d e 1 9 9 7 i e l p r e s s u p o s t de 
d e s p e s e s i i n g r e s s o s p r e v i s t o s p e r a 
l ' e x e r c i c i de l 1 9 9 8 . 
Les obres de Montferrutx: recta final. 
S e m b l a que les obres de la 
urbanització de Montferrutx han entrat 
j a en la seva recta final, especialment 
la part de més amunt, en la qual els 
carrers estan j a a punt de rebre el 
conglomerat asfàltic i les noves faroles 
han estat t a m b é instal· lades a les 
voravies. S i no hi ha inconvenients ni 
imprevistos, les obres d 'embel l iment i 
millora d'aquesta urbanització (soterra-
ment de fils d'electricitat i telèfon, 
aigües, asfalt, voravies, nou traçat de 
carrers) podran ser inaugura-des per 
les festes de Sant Pere. 
Aquest edifici dins poc temps serà derrocat per trobar-se dins zona verda en la urbanització de Montferrutx. 
GABINET DE BELLESA 
Facia l 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
D e p i l a c i o n s 
C e r a (en calent , t e b a i 
progressiva) 
Depilació elèctrica 
Manicures 
Pedicures 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C / J o a n XXIII, 19 -1r . - T e l . 8 2 9 0 3 3 
Mòbil : 9 3 9 6 3 8 7 0 5 - Artà 
T r a c t a m e n t s f ac ia l s 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
reaf i rmants , c o u p e r o s s e , 
rosasea, drenatge linfàtic. 
C o r p o r a l s 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
T ractament a m b lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
2 8 2 4 4 
Moviment parroquial 
H a n c e l e b r a t e l S a g r a m e n t d e l 
M a t r i m o n i : 
- J o a n M a r t í M u n a r a m b M a r i a 
G i n a r d D o m e n g e , d i s s a b t e d ia 7 d e 
m a r ç , a S a n t S a l v a d o r . 
- M a n u e l B a r b ó n J u a n a m b M a r i a 
A s s u m p c i ó M a t a m a l a s M o r e y , 
d i s s a b t e d i a 1 4 d e m a r ç , a S a n t 
S a l v a d o r . 
H e m p r e g a t p e l s d i f u n t s : 
- A i n a A m o r ó s A r t i g u e s , « C i n t a » , 
v i u d a , d e 9 6 a n y s . + 23 -11 , a A r t à . 
- J o a n L l i t e r a s A m o r ó s , « R a b a s s ó » , 
c a s a t , d e 7 2 a n y s . + 4 - I I I , a A r t à . 
- A i n a P i c ó F o r t e z a , « P i c o n a » , 
c a s a d a , d e 8 0 a n y s . + 7 - I I I , a A r t à . 
M i q u e l G e n o v a r d R i e r a , 
« F e r r e r e t » , c a s a t , de 5 6 a n y s . + 1 4 -
I I I , a A r t à . 
- J o a n S e r v e r a Q u e t g l a s , « P e t a c a » , 
fadr í , d e 9 0 a n y s . +20-111 , a A r t à . 
- M i q u e l M o r e y T o u s , « R o i g » , 
v i u d o , d e 7 6 a n y s . +23-111 , a P a l m a . 
M A N I F E S T V O C A C I O N A L 
A q u e s t m a n i f e s t f o u l legi t a 
t o t e s les m i s s e s d e l d i u m e n g e 22 
d e m a r ç d e l a n o s t r a c o m a r c a . 
« A v u i é s el D i a de l S e m i n a r i . 
C o m tots s a b e u , e l S e m i n a r i é s a l l à 
o n e s f o r m e n e l s j o v e s q u e e s 
p r e p a r e n p e r s e r c a p e l l a n s . 
A m b m o t i u d e l D i a d e l 
S e m i n a r i , e l n o s t r e A r x i p r e s t a t v a 
o r g a n i t z a r un r e c é s espir i tua l a la 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e e l p a s s a t 8 d e 
m a r ç . A l l à r e f l e x i o n à r e m l l a r g a m e n t 
s o b r e l a n o s t r a v i d a c r i s t i a n a , v i s t a 
c o m a v o c a c i ó . R e f l e x i o n à r e m 
t a m b é s o b r e c o m p o s a r e l n o s t r e 
A r x i p r e s t a t en ac t i tud v o c a c i o n a l . 
A i x ò v o l dir q u e e n s p r e o c u p a a tots 
e l p r o b l e m a d e l e s v o c a c i o n s 
s a c e r d o t a l s . 
A l a n o s t r a E s g l é s i a d e 
M a l l o r c a c o m p t a m a m b un S e m i n a r i 
M e n o r q u e e s t à al V i v e r o i q u e e s t à 
f o r m a t p e r 2 4 s e m i n a r i s t e s q u e 
e s t u d i e n E S O , B a t x i l l e r o C O U ; i 
a m b un S e m i n a r i M a j o r , s i tuat a la 
P l a ç a d e S a n t J e r o n i d e C i u t a t , e n e l 
q u a l e s t u d i e n T e o l o g i a 9 j o v e s . A 
m é s , 4 s e m i n a r i s t e s j a t r e b a l l e n a 
d i s t in tes p a r r ò q u i e s i e s tan a punt 
d ' o r d e n a r - s e d e p r e v e r e s . 
J o n o s o m c a p e l l à ni e m s e n t 
c r i d a t a s e r - h o . S o m un/a laic/a 
c o n s c i e n t d e l a m e v a v o c a c i ó 
c r i s t i a n a , e m s e n t c r i d a t a c o n s t r u i r 
u n m ó n s e g o n s e l s v a l o r s d e 
1' E v a n g e l i d e s d e la m e v a p r o f e s s i ó , 
d e s de l m e u e s t a t c i v i l , v i v i n t de p l e 
e n e l s d i f e r e n t s a m b i e n t s d e l a 
s o c i e t a t c i v i l . S o m un/a la ic/a , 
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de la parròquia 
mai. 
A v u i , D i a de l S e m i n a r i , és un 
d ia q u e e n s s e m b l a del tot indicat 
p e r c o n v i d a r - n o s a aques tes tres 
c o s e s : 
P r i m e r a : P r e g a r a m b 
i n s i s t è n c i a a l S e n y o r q u e m a i 
m a n q u i n a l a n o s t r a c o m u n i t a t els 
p r e v e r e s q u e li f a c i n fa l ta . 
S e g o n a : Q u e les f a m í l i e s 
s à p i g u e n c r e a r un c l i m a de diàleg 
o b e r t i p e r m a n e n t a m b e l s f i l ls que 
s igui e l cu l t iu on puguin n é i x e r les 
d i f e r e n t s v o c a c i o n s d e c a d a un dels 
s e u s m e m b r e s i p e r q u è n o , la 
v o c a c i ó s a c e r d o t a l . 
T e r c e r a : A t r e v i r - n o s tots a fer 
l a p r o p o s t a del s a c e r d o c i als j o v e s 
q u e c o n e i x e m , a f i q u e es plantegin 
c o r a t j o s a m e n t si J e s ú s e ls cr ida per 
a q u e s t c a m í . 
S i m ' h e a t revi t a dirigir-vos 
la p a r a u l a , h o h e fe t en n o m del 
C o n s e l l P a r r o q u i a l i p e r q u è c r e c en 
la i m p o r t à n c i a d e m a n i f e s t a r la 
n e c e s s i t a t q u e t e n i m de sacerdots . 
M o l t e s g r à c i e s per la vostra 
a t e n c i ó ! » 
P a a m b oli 
D i s s a b t e d ia 2 8 de m a r ç hi h a u r à e l 
« p a a m b o l i » . L ' o f r e n a serà p e r 
C a r i t a s . C o m e n ç a r e m a m b la M i s s a 
d e l e s 8 de l v e s p r e a l ' e s g l é s i a 
p a r r o q u i a l . A c o n t i n u a c i ó e l « p a 
a m b o l i » e n e l C e n t r e S o c i a l . 
A q u e s t a v e t l a d a e n s a judarà en dues 
c o s e s : f e r u n a a p o r t a c i ó p e r C a r i t a s 
i f e r u n a r e f l e x i ó d i r ig ida per M n . 
M a r i à G a s t a l v e r s o b r e la m i s s i ó de 
la P a r r ò q u i a avui , i n c l o s a d ins e l 
m a r c de la c e l e b r a c i ó de ls 7 5 0 a n y s . 
Trobada de confrares 
D i j o u s d ia 2 d 'abr i l tindrà 
l l o c la t r a d i c i o n a l r e u n i ó de tots els 
c o n f r a r e s d e l es d is t intes Confrar ies 
de S e t m a n a S a n t a i tots e ls qui 
i n t e r v e n e n e n e l s a c t e s populars-
r e l i g i o s o s d ' a q u e s t e s f e s t e s . A m b 
a q u e s t a c t e e n s p r e p a r a m per a viure 
l e s f e s t e s a m b m é s i n t e n s i t a t . 
E n g u a n y la x e r r a d a anirà a càrrec 
d e M n . J o a n T o r r e n s P e r e l l ó , 
D e l e g a t de L i t ú r g i a i P ietat Popular 
del B i s b a t . E n s par larà sobre « L e s 
C o n f r a r i e s avui . L a v ida i els estatuts 
d ' u n a C o n f r a r i a » . S e r à al teatretdel 
C e n t r e S o c i a l a l e s 21 ' 0 0 h. 
Canvi d'hora 
A part i r d e la m a t i n a d a del diu-
m e n g e 2 9 de m a r ç les ce lebrac ions 
e u c a r í s t i q u e s c a n v i e n a horari 
d ' e s t i u . S e r à e l s e g ü e n t : 
DISSABTES: 
- E s g l e s i e t a : 1 8 ' 3 0 h. 
- C o n v e n t : 1 9 ' 3 0 h. 
- P a r r ò q u i a : 2 0 ' 3 0 h. 
DIUMENGES i FESTIUS: 
- P a r r ò q u i a : 1 2 ' 0 0 i 2 0 ' 3 0 h. 
- C o n v e n t : 1 l 'OO i 1 9 ' 3 0 h. 
- E r m i t a : 1 l 'OO h. 
- S a n t S a l v a d o r : 1 8 ' 0 0 h. 
DIES FEINERS: 
- C o n v e n t : 1 9 ' 3 0 h. 
- P a r r ò q u i a : 2 0 ' 3 0 h. 
ALACOLÒNIA: ÍO'OO i 1 9 ' 3 0 h. 
c o n t e n t i sa t i s fe t de s e r - h o . 
S i a v u i p u i g a q u í d a v a n t 
v o s a l t r e s é s p e r q u è s o m c o n s c i e n t 
q u e l a c o m u n i t a t c r i s t i a n a , de la 
q u a l f o r m part , té n e c e s s i t a t n o tant 
s o l s d e l s qui s o m c o m j o s i n ó t a m b é 
d e s a c e r d o t s , p r e v e r e s o c a p e l l a n s , 
o c o m v o l g u e u a n o m e n a r - l o s . 
P e r s o n e s d e c a r n i o s , h o m e s de 
l ' E s p e r i t , sort i ts d e la nos t ra p r ò p i a 
c o m u n i t a t c r i s t i a n a , q u e e n s f a c i n e l 
s e r v e i d e p r e s i d i r e n n o m d e C r i s t 
l e s n o s t r e s r e u n i o n s l i túrg iques , de 
c o n c e d i r - n o s e l p e r d ó , d ' e x p l i c a r -
n o s l e s E s c r i p t u r e s , d ' a n i m a r e l 
n o s t r e c o m p r o m í s p e r la j u s t í c i a 
s o c i a l i la f ra terni ta t . 
P r o b a b l e m e n t d ins la v i d a 
c r i a t i a n a d e m o l t s de n o s a l t r e s h a 
es ta t f o n a m e n t a l l a f i g u r a d ' u n 
c a p e l l à . T o t s r e c o r d a m aque l l v icar i 
o a q u e l l r e c t o r o a q u e l l c a p e l l à a m i c 
q u e v a s e r d e c i s i u d ins l es n o s t r e s 
v i d e s . A v e g a d e s h e m s e n t i t 
c r í t i q u e s e n c o n t r a de l s c a p e l l a n s . 
M a l g r a t a q u e s t e s c r í t i q u e s , m ' h e 
d e m a n a n t m o l t e s v e g a d e s q u è 
haur ia es tat de la m e v a vida cr i s t iana 
si n o h a g u é s c o n e g u t c a p c a p e l l à 
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Via-crucis 
D i m a r t s S a n t , d ia 7 d ' a b r i l , 
d e s p r é s de la C e l e b r a c i ó C o m u n i t à -
r i a d e l a P e n i t è n c i a , p u j a r e m 
n o v a m e n t l e s e s c a l e s d e S a n t 
S a l v a d o r s e g u i n t , m e d i t a n t i a c t u a -
l i tzant les p a s s e s d e la P a s s i ó d e 
J e s u c r i s t . C a d a e s t a c i ó d e l V i a -
C r u c i s s e r à p r e p a r a d a p e l s grups 
p a r r o q u i a l s . 
14 d'abril: 
Celebració dels 750 anys 
E l d ia 1 4 d ' a b r i l d e 1 2 4 8 , el 
P a p a I n o c e n c i I V s i g n a v a e l te tx 
del r e c o n e i x e m e n t o f i c i a l d e la 
n o s t r a P a r r ò q u i a a r t a n e n c a e n t r e 
a l t res . P e r a i x ò , 7 5 0 a n y s d e s p r é s , el 
dia 1 4 d ' a b r i l d e 1 9 9 8 , e n v o l e m f e r 
m e m ò r i a i c e l e b r a r - h o . S e r à u n a 
c e l e b r a c i ó f a m i l i a r i s e n z i l l a , p e r ò 
s i g n i f i c a t i v a . T o t i q u e é s un dia 
f e i n e r i tot j u s t h a u r e m p a s s a t les 
f e s t e s de S e t m a n a S a n t a , t r o b a m 
que a q u e s t a data n o h a d e p a s s a r 
d e s a p e r c e b u d a . P e r a q u e s t m o t i u , 
p r e g a m la v o s t r a u n i ó a n ' a q u e s t 
a c t e p e r d o n a r g r à c i e s a D é u . S e r à a 
les 2 0 ' 3 0 h. a l ' e s g l é s i a p a r r o q u i a l . 
P r e s i d i r à i p r e d i c a r à M n . J o a n 
S e r v e r a T e r r a s s a , f i l l de l n o s t r e 
p o b l e . Hi h a u r à un pet i t re f r iger i 
p o p u l a r . 
Missa Crismal 
D i m e c r e s d ia 8 , a la M i s s a C r i s m a l 
en la q u è hi h a la C o n s a g r a c i ó de l s 
S a n t s O l i s q u e s ' e m p r e n tot l ' a n y 
p e l s S a g r a m e n t s , h i h a u r à u n a 
m e m ò r i a d e l s 7 5 0 a n y s d e 3 5 
e s g l é s i e s d e M a l l o r c a , e n t r e e l l e s la 
parròquia d ' A r t à . E l B i s b e e n t r e g a r á 
u n a c ò p i a f a c s í m i l d e la B u l . l a 
d ' I n n o c e n c i I V a c a d a u n a d ' a q u e s -
tes e s g l é s i e s . S o m c o n v i d a t s a uni r -
nos a la M i s s a C r i s m a l q u e c a d a e n s 
r e u n e i x e n t o r n del B i s b e p e r r e b r e 
el S a n t C r i s m a i e l s S a n t s O l i s . 
C o m e n ç a a l es 7 ' 3 0 de l c a p v e s p r e a 
L a S e u . 
B E L L P U I G 
2 4 5 2 9 
de la parròquia 
J a u m e Genovard i Espinosa 
CA Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tel . 8 2 9 0 7 8 - Mobil : 989 331748 
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S E T M A N A S A N T A I P A S Q U A 1 9 9 8 
C o n v i d a d a i r e c o r d a t r i , p e n -
s a m e n t i i n f o r m a c i ó , . . . t o t a i x ò 
v o l é s s e r e l p r o g r a m a d e 
S e t m a n a S a n t a q u e a q u e s t e s 
l í n i e s a c o m p a n y e n . U n a c o n v i -
d a d a i n n e c e s s à r i a , q u a s i b é . 
U n r e c o r d a t o r i d e l q u e t o t s 
s a b e m . E s v e r . . . N o hi é s d e 
m é s , p e r ò , d i r - n o s - h o d e b e l l 
n o u : s o m a l a S e t m a n a S a n t a 
q u e e n s d u u a l a P a s q u a . S o m 
a l a S e t m a n a m a j o r d e l v i u r e 
c r i s t i à . 
A q u e s t a p r e s e n t a c i ó , v o l 
c o m p l i r a q u e s t a a g r a d o s a 
t a s c a : c o n v i d a r t o t s e l s a r t a -
n e n c s a v i u r e i c e l e b r a r l a 
S e t m a n a S a n t a i l a P a s q u a . 
P a r t i c i p a r - h i . D e i x a r - n o s 
p o r t a r d e b e l l n o u p e r l ' E s p e r i t 
d e l R e s s u s c i t a t , t o t p a s s a n t p e r 
l a s e v a P a s s i ó i l a s e v a M o r t . 
Una nova associació 
L a l l e t r a d e c o n v i t , - e l p r o -
g r a m a - e n g u a n y h a e s t a t t a s c a 
d e l a n o u n a d a a s s o c i a c i ó d e 
c o n f r a r i e s . S ó n q u a t r e l e s q u e 
c o m p o s e n e l p r i m e r n u c l i 
d ' a q u e s t a a s s o c i a c i ó : l a C o n -
f r a r r i a a n o m e n a d a d e l a P a r r ò -
q u i a é s l a m é s v e t e r a n a . L a 
p r e s è n c i a d e l s m o r a t s a l a 
S e t m a n a S a n t a e s p e r d e n l a 
m e m ò r i a c o l . l e c t i v a . « S e m p r e 
e l s h i h e m v i s t s » . L ' a n y 1 9 6 2 
e s v a f u n d a r l a C o n f r a r i a d e l s 
S e r à f i c s . E l m a t e i x n o m j a e n s 
i n d i c a q u e p a r l a m d e l c o n v e n t 
f r a n c i s c à . L ' a n y 1 9 7 3 v a v e u r e 
l a l l u m l a C o n f r a r i a d e s ' E n d a -
v a l l a m e n t q u e e l s d a r r e r s a n y s 
h a d u i t a l e s e s p a t l l e s b o n a 
p a r t d e l ' o r g a n i t z a c i ó d e l e s 
p r o c e s s o n s , a m é s d e l a s ò b r i a 
i a c o n s e g u i d a r e p r e s e n t a c i ó d e 
s ' E n d a v a l l a m e n t i m é s r e c e n t -
m e n t d e l S a n t S o p a r . L ' a n y 
1 9 9 0 s u r t p e r p r i m e r a v e g a d a 
l a C o n f r a r i a d e l a M a r e d e D é u 
d e S a n t S a l v a d o r . E l n o m d e l a 
P a t r o n a n o p o t s e r m é s a d i e n t 
p e r a u n a C o n f r a r i a a r t a n e n c a . 
E s e l m a t e i x d e s e n v o l u -
p a m e n t d e l s a c t e s p o p u l a r s d e 
l a S e t m a n a S a n t a el q u e h a 
a c o n s e l l a t a q u e s t a n o v a m a n e -
r a d ' o r g a n i t z a r - n o s . D e f e t l a 
S e t m a n a S a n t a d ' e n g u a n y h a 
e s t a t c o o r d i n a d a i e n p a r t 
p r e p a r a d a d e s d ' a q u e s t a n o v a 
a s s o c i a c i ó a l a q u a l e n f a s e d e 
g e s t a c i ó h i h a h a g u t p r e s e n t s 
j u n a t m e n t a m b e l s p r e v e r e s 
r e s p o n s a b l e s d e l a P a r r ò q u i a , 
d o s r e p r e s e n t a n t s d e c a d a 
C o n f r a r i a i d o s r e p r e s e n t a n t s 
d e l C o n s e l l P a s t o r a l . 
Repartició de tasques 
E n l a r e p a r t i c i ó d e l e s f e i n e s 
l a c o n f e c c i ó m a t e r i a l d e l 
p r o g r a m a h a t o c a t a l a C o n f r a -
r i a m é s n o v a , l a d e l a M a r e d e 
D é u d e S a n t S a l v a d o r . A l g u n s 
v o l u n t a r i s h o h a n d u i t a t e r m e . 
H a n c o m p t a t a m b u n a a p o r t a -
c i ó r e l a c i o n a d a a m b l a S e t m a n a 
S a n t a q u e c a d a u n a d e l e s 
C o n f r a r i e s h a p r e p a r a t p e r q u è 
e n r i q u í s e l p r o g r a m a . 
L a C o n f r a r i a d e l s S e r à f i c s h a 
t i n g u t c u r a d e l a p r e p a r a c i ó d e 
l ' O r d e d e l e s p r o c e s s o n s d e l 
d i j o u s i e l d i v e n d r e s . 
L a C o n f r a r i a d e S ' E n d a v a l l a -
m e n t t é e s m e n t d e l e s d u e s 
r e p r e s e n t a c i o n s - l a d e l d i j o u s i 
l a d e l d i v e n d r e s . I d e l p r e g ó 
q u e e n g u a n y h a e s t a t c o n f i a t a 
C r i s t ò f o l C a r r i ó S a n c h o . 
E l c l i m a d e b o n a e n t e s a e n t r e 
l e s c o n f r a r i e s , l a r e n o v a c i ó d e l s 
s e u s e s t a t u t s p e r a d a p t a r - l o s a 
l e s n o v e s s i t u a c i o n s i s o b r e t o t 
l a v o l u n t a t c l a r a d e q u e l e s 
c o n f r a r i e s s i g u i n g r u p s a m b 
u n a v i t a l i t a t i a m b u n a m i s s i ó . . . 
t o t p l e g a t a j u d a r à a m i l l o r a r l a 
S e t m a n a S a n t a . I m i l l o r a r l a 
s e t m a n a s a n t a v o l d i r f e r m é s 
v i v a i e x p r e s s i v a l ' e x p e r i è n c i a 
d e f e i d e s e n t i t q u e a i x ò s u p o s a . 
I e l q u e é s e n c a r a m é s i m p o r -
t a n t : m i l l o r a r l a v i d a d e l n o s t r e 
p o b l e . 
S e n t i u - v o s t o t s c o n v i d a t s a 
p a r t i c i p a r a t o t s e l s a c t e s i 
c e l e b r a c i o n s d e l a S e t m a n a 
S a n t a . E l s l i t ú r g i c s i e l s 
p o p u l a r s . E l s q u e e s f a n a 
l ' e s g l é s i a i e l s q u e e s f a n e n e l 
c a r r e r . . . 
A t o t s B o n a S e t m a n a S a n t a i 
B o n a P a s q u a . 
DIUMENGE DE RAMS 
Ens posam en camí, seguim 
Jesús 
S i s d i e s a b a n s d e l a f e s t a d e la 
P a s q u a , q u a n e l S e n y o r e n t r à a 
J e r u s a l e m , e l s i n f a n t s s ' e x c l a -
m a v e n c a n t a n t : «Visca, Hosan-
na a dalt del Cel! Beneït siguis 
tu que véns ple de miseri-
còrdia!» 
DIJOUS SANT 
Jesús ens deixa el seu pa, ens 
renta els peus i ens parla 
d'amor. 
E r a j u s t a b a n s d e l e s f e s t e s d e 
P a s q u a . 
D u r a n t e l s o p a r , J e s ú s , c o n s c i e n t 
q u e p r o v e n i a d e D e ú i a D é u 
t o r n a v a , s ' a i x e c a d e l a t a u l a , e s 
t r e u l a c a p a i e s f e r m a u n a 
t o v a l l o l a ; d e s p r é s t i r a a i g u a d i n s 
u n r i b e l l i e s p o s a a r e n t a r e ls 
p e u s a l s d e i x e b l e s i a e i x u g a r -
l o s a m b l a t o v a l l o l a 
L l a v o r s , e l s d i g u é : «Si jo, el 
Mestre i el Senyor, us he rentat 
els peus, també vosaltres vos 
heu de servir mútuament...Vos 
h e d o n a t e x e m p l e p e r q u è p r e n -
g u e u m o s t r a » . 
DIVENDRES SANT 
Contemplem i adorem l'arbre 
de la Creu, on morí el Salvador 
del Món. 
J e s ú s v a r e p a r a r s a m a r e i al 
s e u c o s t a t e l d e i x e b l e q u e tant 
e s t i m a v a i v a e x c l a m a r : « D o n a , 
a q u í t e n s e l t e u f i l l » . D e s p r é s 
d i g u é al d e i x e b l e : «Aquí tens ta 
mare» I d ' a l e s h o r e s e n ç à e l 
d e i x e b l e li d o n à a c o l l i d a a 
27 març 1998 
c a s e v a . 
D e s p r é s d ' a i x ò , s a b e n t J e s ú s 
q u e t o t s ' h a v i a r e a l i t z a t , d i g u é : 
« T e n c s e t » . H i h a v i a a l l à u n a 
g e r r e t a p l e n a d e v i n a g r e ; l i 
a m a r a r e n u n a e s p o n j a i l a h i 
a c o s t a r e n a l a b o c a . Q u a n J e s ú s 
v a h a v e r t a s t a t e l v i n a g r e , d i g u é : 
«Tot s 'ha duit a terme» . 
L l a v o r s , i n c l i n à e l c a p i e x p i r à . 
Vetla Pasqual 
El dissabte, nit de la gran 
Vigília, la comunitat cristiana 
es reuneix per a cantar l'afir-
mació central de la fe: Al·leluia, 
el Senyor ha ressuscitat i viu 
amb nosaltres per sempre. 
E l d i u m e n g e , q u a n l ' a l b a a p u n -
t a v a , a q u e l l e s d o n e s a n a r e n a l 
s e p u l c r e i h i e n t r a r e n , p e r ò n o 
t r o b a r e n e l c o s d e l S e n y o r J e s ú s . 
N o s ' e x p l i c a v e n q u è p o d i a 
h a v i a p a s s a t . A m b a i x ò s e ' l s 
Dia 3 d'abril, Divendres 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e 2 0 ' 3 0 
C e l e b r a c i ó C o m u n i t à r i a d e l a 
P e n i t è n c i a . 
Dia 5 d'abril , Diumenge. 
Processó dels Rams i Missa. 
C o n v e n t 1 0 ' 4 5 B e n e d i c c i ó e n 
e l C l a u s t r e . 
P a r r ò q u i a 1 1 ' 4 5 B e n e d i c c i ó a 
S a n t S a l v a d o r . M i s s a a l a 
P a r r ò q u i a 
C o l ò n i a d e S a n t p e r e 1 0 ' O O a C a 
S e s M o n g e s . 
S a n t S a l v a d o r 1 7 ' 0 0 A c t u a c i ó 
d e l ' O r f e ó A r t a n e n c . 
P r e g ó d e s e t m a n a S a n t a a c à r r e c 
d e C r i s t ò f o l C a r r i ó S a n c h o 
A c o n t i n u a c i ó , M i s s a . 
Dia 6 d'abril, Dilluns Sant 
C o l ò n i a d e S a n t P e r e 2 1 ' 0 0 V i a 
C r u c i s p e r l a P l a ç a . 
Dia 7 d'abril, Dimarts Sant 
P a r r ò q u i a 2 0 ' 3 0 C e l e b r a c i ó 
C o m u n i t à r i a d e l a P e n i t è n c i a 
2 1 ' 3 0 V i a C r u c i s d e l a p a r r ò q u i a 
a S a n t S a l v a d o r 
Dia 9 d'abril Dijous Sant Missa 
del Sant Sopar del Senyor 
B E L L P U I G 
C o n v e n t 1 8 ' 0 0 
P a r r ò q u i a 1 9 ' 0 0 
C o l ò n i a 2 0 ' 0 0 . A c o n t i n u a c i ó 
p r o c e s s ó . 
A u t o S a g r a m e n t a l . C o n v e n t 
2 1 ' 3 0 S e g u i d a m e n t p r o c e s s ó 
a m b e l s e g ü e n t i t i n e r a r i : P e n y a 
R o j a , M a j o r , p l a c e t a d e s M a r -
x a n d o , R a f e l B l a n e s , P o u N o u i 
F i g u e r e t e s . 
A c t u a c i ó d e l ' O r f e ó A r t a n e n c . 
A c o n t i n u a c i ó , a l a p a r r ò q u i a , 
V e t l l a d e P r e g à r i a . 
Dia 10 d'abril Divendres Sant 
Celebració litúrgica de la Mort 
del Senyor 
C o n v e n t 1 5 ' 3 0 
P a r r ò q u i a 1 9 ' 0 0 
C o l ò n i a 2 0 ' 0 0 
S a n t S a l v a d o r 2 1 ' 3 0 E n d a v a l l a -
m e n t d e l a C r e u i p r o c e s s ó d e l 
S a n t E n t e r r a m e n t a m b e l s e g ü e n t 
i t i n e r a r i : C o s t a d e S a n t S a l v a d o r , 
F i g u e r e t e s , P o u N o u , J o s e p 
S a n x o d e l a J o r d a n a i c a r r e r d e 
S a n t S a l v a d o r . A c t u a c i ó d e 
l ' O r f e ó a r t a n e n c . 
Dia 11 d'abril Dissabte Sant 
Vigília pasqual 
2 4 7 31 
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b r a m m o l t m é s : q u e J e s ú s v i u 
p e r s e m p r e a l a g l ò r i a d e l P a r e i 
q u e v i u - g r à c i e s a l s e u E s p e r i t -
e n t r e n o s a l t r e s . 
E s e l q u e J e s ú s r e s s u s c i t a t v a 
d i r a l s s e u s d e i x e b l e s : «Rebeu 
l'esperit Sant». l ' E s p e r i t , l l u m i 
f o r ç a d e D é u , é s e l q u e f a 
p o s s i b l e q u e J e s ú s c o n t i n u ï v i u 
e n t r e n o s a l t r e s . V i u i c o m u n i -
c a t i u a l ' E u c a r i s t i a , a l s s a g r a -
m e n t s , e n l a s e v a P a r a u l a , e n 
l ' a m o r d e c a d a d i a , e n l ' e s p e -
r a n ç a q u e i m p u l s a a c o n s t r u i r e l 
s e u R e g n e e n t r e e l s h o m e s i 
d o n e s a r a i a q u í . 
Per això el temps de Pasqua és 
el temps de l'Esperit Sant. No 
només en la festa de Pentecostés. 
Sinó tot ell. Temps de l'Esperit, 
temps del sagrament de la 
confirmació, temps d'esper-
ança. 
C o n v e n t 2 0 ' 3 0 
E s g l é s i a P a r r o q u i a l 2 2 ' 3 0 
C o l ò n i a 2 0 ' 3 0 
Dia 12 Diumenge de Pasqua 
P a r r ò q u i a i C o n v e n t 9 ' 0 0 
P r o c e s s ó d e l C r i s t R e s s u s c i t a t . 
A c o n t i n u a c i ó , M i s s a S o l e m n e 
d e P a s q u a a l ' E s g l é s i a p a r r o -
q u i a l . 
C o n v e n t M i s s a a l e s 1 2 i a l e s 
1 9 ' 3 0 
S a n t S a l v a d o r M i s s a a l e s 1 8 ' 0 0 
P a r r ò q u i a M i s s a a l e s 2 0 ' 3 0 
C o l ò n i a 1 0 ' 3 0 P r o c e s s ó d e C r i s t 
R e s s u s c i t a t i M i s s a d e P a s q u a . 
A l e s 1 9 ' 3 0 M i s s a 
A t o t s B o n a P a s q u a ! 
P R O G R A M A D E S E T M A N A S A N T A 
p r e s e n t a r e n d o s h o m e s a m b 
v e s t i t s r e s p l a n d e n t s . T o t e s g l a i -
a d e s , s ' i n c l i n a r e n a m b l a c a r a 
f i n s e n t e r r a . I e l l s d i g u e r e n : 
«¿Com així cercau entre els 
morts aquell qui viu? No hi és 
aquí: HA RESSUSCITAT». 
S e ' n t o r n a r e n d e l s e p u l c r e i 
a n u n c i a r e n t o t a i x ò a l s a p ò s t o l s 
i a l s a l t r e s . P e r ò e l l s h o p r e n -
g u e r e n c o m u n a f a n t a s i a s e v a i 
n o l e s v o l i e n c r e u r e . 
CINQUANTA DIES DE PAS-
QUA 
Jesús alenà damunt dels deixe-
bles i els digué: R E B E U 
L'ESPERIT SANT 
L a f e s t a d e P a s q u a n o é s f l o r 
d ' u n d i a . L a c e l e b r a m d u r a n t 
c i n q u a n t a d i e s . O , d i t d ' a l t r a 
m a n e r a , d u r a n t 8 d i u m e n g e s . 
P e r ò d u r a n t e l t e m p s P a s q u a l 
n o c e l e b r a m n o m é s q u e J e s ú s -
a l e s h o r e s - v a r e s s u s c i t a r . C e l e -
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/ £ O F I C I N A D I N F O R M A C I Ó J U V E N I L U S I N F O R M A : X 
C A L E N D A R I F I R E S a l 
P a l a u de F i r e s i c o n g r e s s o s ( I F E -
B A L ) . C/Ciutat d e Q u e r e t a n o , s/n. 
P o l í g o n d e L l e v a n t 0 7 0 0 8 P a l m a 
T e l : 9 7 1 7 7 13 0 2 . 
A B R I L : 
1 1 - 1 2 : M O S T R A I N T E R -
N A C I O N A L D E C A N S . 
2 2 - 2 6 : D I D À C T I C A , I a f i ra 
d ' e d u c a c i ó , f o r m a c i ó i r e c u r s o s . 
A B R I L - M A I G : 
2 4 - 3 : B A L E A R S N À U T I -
C A . 
M A I G - J U N Y : 
2 - 3 0 : F I N A N B A L : M o s t r a 
f i n a n c i e r a i d e la r e n d a . 
2 9 - 7 : X V I f i r a de l L l i b r e . 
M A I G : 2 8 - 3 1 : I I f i r a d e m o s t r a c i ó 
de l m ó n de l C A V A L L . 
S E T E M B R E : 
1 0 - 1 3 : M E D I T E R R Á N E A : 
M o s t r a d e s e r v e i s p e r a la t e r c e r a 
edat . 
1 8 - 2 0 : F R A N Q U Í C I E S . 
O C T U B R E : 
0 1 - 0 5 : H A B I T A T : V I I f i r a 
d e l a c o n s t r u c c i ó , d e c o r a c i ó i 
i n t e r i o r i s m e . 
1 4 - 1 8 : S E R V I M A T G E : I f i r a 
d e c r e a c i ó d ' i m a t g e . 
O C T - N O V : 
2 4 - 0 1 : 1 m o s t r a i n t e r n a c i o n a l 
d e la C E R V E S S A . 
N O V E M B R E : 
1 3 - 1 5 : V f i r a N U P C I A L 
F E S T A i R E G A L . 
2 0 - 2 9 : M A L L O R C A ' 9 8 (J 
f i r a m u l t i s e c t o r i a l d e M a l l o r c a ) . 
D E S E M B R E : 
4 - 1 3 : B A L E A R T . X I I I fira" 
d ' a r t e s e n i a . 
2 6 - 4 g e n e r : P I S T A D ' A V E N 
T U R E S . I V f i r a d e l a i n f a n c i a i H 
j o v e n t u t . 
* C u r s i n t e n s i u d ' a l e m a n y £J 
F r i b u r g o . 
- 4 h o r e s d i à r i e s d e d i l l u n s 
d i v e n d r e s . 
- G r u p s d e 3 a 1 0 p e r s o n e s . 
- 6 n i v e l l s . 
- 1 v e g a d a p e r s e t m a n a s e s s i ó dej 
v í d e o , e x c u r s i o n s , b a r b a c o e s . . . 
P R E U S : 
- 2 s e t m a n e s 2 5 0 D M - 2 1 . 2 0 0 p t e s 
- 4 s e t m a n e s 4 2 0 D M - 3 5 . 7 0 0 p t e s 
- 6 s e t m a n e s 5 7 0 D M - 4 8 . 4 5 0 p t e s 
- 8 s e t m a n e s 6 8 0 D M - 5 7 . 8 0 0 p t e s 
- 1 0 s e t m a n e s 7 9 0 D M - 6 7 . 1 5 0 
p t e s . 
P e r m é s i n f o r m a c i ó a d r e ç a w e t j 
http:/ww w . s p r a c h s c h u l e - k r a m e r . c t 
ne t .de e s t à a m b e s p a n y o l . 
S p r a c h s h u k e K r a m e r 
R a t h a u s g a s s e 3 
D - 7 9 0 9 8 F r e i b u r g 
C O N C E R T D E L ' E S C O L A D E 
M U S I C A 
E l p r ò x i m d i u m e n g e dia 2 9 d e m a r ç 
t e n d r a l l o c a l ' e s g l é s i a del c o n v e n t 
de l s F r a n c i s c a n s un c o n c e r t -
a u d i c i ó a c à r r e c d e l ' e s c o l a d e 
m ú s i c a , c o r r e s p o n e n t al 2 n . T r i m e s -
tre de l c u r s 9 7 - 9 8 . 
C o m e n ç a r à a les 2 0 , 3 0 h o r e s i l a 
i n s t r u m e n t a l i t z a c i ó e s t a r à f o r m a d a 
p e r : S o l f e i g , c o r d a , vent , m e t a l l , 
gu i tar ra , v i o l í i p i a n o . 
C A N V I D ' H O R A 
A la m a t i n a d a de l d i a 2 9 d e m a r ç e s 
f a r à e l c a n v i d ' h o r a al q u a l j a e s t a m 
a c o s t u m a t s . A l e s d u e s e l s r e l l o t g e s 
so f r i ran l ' a v a n ç a m e n t d ' u n a h o r a , 
é s a dir q u e l e s 8 del m a t í s e r à c o m 
les 7 d ' a r a . L a q u a l c o s a a l t e r a r à 
durant u n s d i e s a m o l t e s p e r s o n e s 
q u e es r e g e i x e n p e r l ' h o r a r i a l s e u 
l l o c de f e i n a , c o m t a m b é e l s e s c o l a r s 
a 1' h o r a d e c o m e n ç a r la se v a j o r n a d a 
m a t u t i n a , s e r à u n a h o r a s o l a r m é s 
d e m a t í . 
C i n e m a d 'antany 
E r e n e l s d i e s 17 i 18 d e m a r ç de 
l ' a n y 1 9 4 5 . A l S a l ó de la J o v e n t u t 
S e r á f i c a e s p r o j e c t a v a un p r o g r a m a 
d e c i n e m a b e n a c t u a l . Ni m é s ni 
m a n c o q u e l a pe l · l í cu la L a L o b a , 
p r o t a g o n i t z a d a p e r l ' a c t r i u m é s 
f a m o s a de l m o m e n t , i avui m a l a u -
r a d a , B e t t e D a v i s . 
A q u e s t a p e l · l í c u l a h a v i a e s t a t 
p r e m i a d a p e r l ' A c a d è m i a de C i è n -
c i e s i A r t s d e H o l l y w o o d . P e r tant 
un f i l m q u e d u i a m a s s i v a m e n t el 
p o b l e a g a u d i r d e tan important 
a c t e , q u a s i ú n i c p e r a q u e l l e s saons , 
j a q u e d e s p r é s d ' u n a s e t m a n a 
e s g o t a d o r a d e f e i n a , la g e n t anava 
à v i d a d ' u n a m i c a de divers ió i esplai, 
i t a m b é p e r q u è a l e s h o r e s no hi havia 
m i t j a n s d e c o m u n i c a c i ó i transport 
p e r p o d e r d e s p l a ç a r - s e a a l t res 
p o b l e s o a la c a p i t a l , ni m o l t m a n c o 
t e n í e m u n a e c o n o m i a s a n e j a d a c o m 
a l ' a c t u a l i t a t . A i x í q u e t o t h o m cap 
al c i n e m a i si n o f e i e s p r e s s a m o l t e s 
v e g a d e s , s o b r e t o t si la Cent ra l j a 
h a v i a f e t " l a s e n y a " , t ' h a v i e s de 
c o l g a r a les f o s q u e s . E r e n altres 
t e m p s . 
E L E C T R O 
HlDFtüJLlI 
P s Ferrocarr i l , s/n. T e l s . 5 5 2 4 2 4 -
8 4 3 0 5 3 - 0 7 5 0 0 M A N A C O R 
Autovia J u a n C a r l o s I, s/n. T e l . 
5 6 3 6 5 5 - C A P D E P E R A 
I N S T A L A C I O N E S E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES , D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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Conferència deTelemàtica 
i Competitivitat 
El proper dia 2 d 'abr i l , l ' Ins t i tu t 
d'Innovació Telemática desitja realitzar 
unaconferència al poble d'Artà anomenada 
"Telemática i competitivitat: un repte 
per les P I M E S " que tracta sobre les 
aplicacions de la telemática i les noves 
tecnologies a les PIMES de les Illes Balears. 
A tal efecte, sol·licita la utilització d'una 
sala a l'Ajuntament per la realització de 
dita conferència eldia 2/4/98 des de les 20 
a les 21,30 hores. El lloc serà a Na 
Batlessa. 
Perrealitzar aquesta conferènciaes demana 
la disposició d'una línia telefònica per 
conectar a I n t e r n e t i d 'una presa 
d'electricitat. 
Es convida a tots els petits i mit jans 
comerços. 
Associació de veïnats de 
"Sa Pista" 
A la darrera publicació de la revista 
Bellpuig i a l'espai de "Política local" 
referent al plenari del 10 de març, 
l 'Associació de veïnats de " S a Pista"vol 
remarcar que pel que fa al tema de les 
reformes circulatoris efectuades als 
voltants de Costa i Llobera, és veritat que 
ens varen demanar opinió per a la 
col·locació de les senyals, però també és 
veritat que demanàrem que llevassin la 
senyal de direcció prohibida que està a 
1' alçada del Bar Raquel degut als embussos 
que crea, i encara esperam resposta per 
part de l'Ajuntament. 
L a J u n t a Directiva 
Curset d'auto-estima 
El passat dimecres dia 2 5 va finalitzar el curset d'auto-estima inclòs dins el 
programa d 'Educac ió d'adults i que impartia el psicòlec artanenc Miquel 
Caldentey, a l 'edif ici de les E s c o l e s tots els dimecres des de les 10 a les 1 1 , 3 0 
hores. 
A la clase de la clausura del curs es va celebrar un dinar on hi participaren totes 
les alumnes i professor, les quals aportaren viandes caseres com, panades, 
coques de tota mena, xocolata i ensaïmades, etc. de tot lo qual en donaren 
compte a les dependències de les mateixes Escoles . 
El curset ha agradat molt a tots els assistents j a que el professor ha sabut 
adaptar les classes als possibles problemes psicològics tant dels alumnes c o m 
en general. Es va proposar que l 'any que vé es torni repetir el curset dins el 
cicle de l 'Esco la d'Adults . 
noticiari 
/Éontestador automàtic 
Hem rebut les següents cridades que 
passam a publicar: 
"...Per motius de feina i altres he de 
transitar la carretera de Son Servera i fa 
un temps que hi trob unes irregularitats. 
Em referesc a què una finca entre Artà i 
la Creu de na Bernada s'ha convertit en 
una pista de fer Moto Cross. És un 
assumpte que no em pertany directament 
però sí volia fer unes puntualitzacions: 
supòs que els j o ves que practiquen aquest 
esport no estan el suficientment docu-
mentats pel que fa a les regles que han de 
regir aquest joc . Resulta que l'escàndol 
que fan els "tubos d'escape" de les seves 
motos és inaguantable i per tant són de 
plànyer els sofrits veïns d'aquell redol 
perquè per parlar entre si mateixos crec 
han de cridar com a bojos. Un altre detall 
és que la pols que alcen segur que segons 
d'on ve el vent algun dia els veïns de Sa 
Pista han de llevar la roba de l'estenedor 
si no la volen dur blanca o roja. No seria 
hora de que els responsables de l'ordre 
pren-guessin mesures per tal de cridar 
una mica l'atenció als infractors d'aquest 
camp?..." 
C o 
Aimudoitici 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 83 62 48 - ARTÀ 
S E R V E I S D E T A P E S I B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 11,30 del matí. 
C R I S T A L E R Í A 
A R T À 
Carrer Ciutat, 48-A Tel-Fax 83 53 75 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
ITEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
E s c o l a cLe X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
Gran Via, 42 • 07570 ARTA (Mallorca) 
TELS. 83 62 31 - 83 63 32 - FAX: 83 67 11 
O. Major, 22 
07530 Sant Llorenç 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS YTRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBAÑILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
I n f o r m a c i ó n : R a f a e l Corral iza G a r c í a 
Avda . Ferrocarr i l , 2 7 - 2 S 
T e l . 8 3 6 6 9 7 Artà. 
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NA CARAGOL 
Bàsquet 
P A R T I T D E S T A C A T 
A p a Inst i tut A r t à 7 0 
C i d e 6 8 
G i l ( 8 ) , L l a b a t a ( l l ) , G a l á n ( 1 8 ) , 
N a d a l ( l 3 ) , G i n a r d ( l 7 ) , N i c o l a u ( l ) , 
B . G i n a r d ( 2 ) , M a s c a r ó ( O ) , P a s -
tor(O) , M a r t í ( O ) , D a n ú s ( O ) 
3 1 c i s t e l l e s en j o c (1 t r ip le ) i 7/15 e n 
t i rs l l i u r e s . 2 6 f a l t e s p e r s o n a l s . 
E l i m i n a d e s per c i n c fa l tes p e r s o n a l s : 
G i l . 
Part i t m o l t v ibrant , el q u e e s v a 
j u g a r al p o l i e s p o r t i u d e N a C a r a g o l 
e l d i s s a b t e d ia 1 4 d e m a r ç , e n t r e 
a q u e s t s d o s e q u i p s p e r t e n e i x e n t s al 
grup A d e c a d e t s d e M a l l o r c a . 
L ' e q u i p v i s i tant v a c o m e n ç a r m o l t 
for t , a c o n s e g u i n t un a v a n t a t g e de 8 
punts , p e r ò la r e a c c i ó d e l ' e q u i p 
l o c a l n o e s v a f e r e s p e r a r , i e n d o s 
m i n u t s d e j o c v a r e n d o n a r la v o l t a al 
m a r c a d o r , p e r ò e n e l s darrers q u a t r e 
m i n u t s d e la p r i m e r a part , l ' e q u i p 
v i s i tant e s v a a v a n ç a r e n m a r c a d o r 
a m b un p a r c i a l d e 0 a 1 3 , c o s a q u e 
v a p e r m e t r e a l ' e q u i p vis i tant arr ibar 
al d e s c a n s a m b un a v a n t a t g e de 6 
punts de d i f e r è n c i a . 
A la s e g o n a part , la d i f e r è n c i a a 
f a v o r de l ' e q u i p v is i tant v a a n a r 
c r e i x e n t f i n s a r r i b a r al m i n u t n o u d e 
par t i t del s e g o n s t e m p s , q u e v a 
a r r i b a r a s e r d e 1 4 p u n t s . L ' e q u i p d e 
l ' A P A I N S T I T U T A R T À v a r e a c -
c i o n a r , i a m b d o s p a r c i a l s de 9 a 1 i 
9 a 0 , v a a c o n s e g u i r i g u a l a r e l 
m a r c a d o r . A l ' a c a b a m e n t del part i t 
e m p a t e n e l m a r c a d o r , e l q u e v a dur 
a la l ò g i c a p r o r r o g a . Q u e v a s e r 
i g u a l de v i b r a n t q u e tot e l part i t , 
p e r ò f i n a l m e n t , l ' e q u i p l o c a l 
a c o n s e g u í la v i c t ò r i a p e r n o m é s d o s 
p u n t s . 
B E L L P U I G 
esports 
q u e a f a l t a d e vui t part i ts per j u g a r , 
q u a t r e s d e l s q u a l s a c a s a , tant sols 
g u a n y a n t e l s quatre de c a s a , quedaria 
c l a s s i f i c a t e n s e g o n l l o c , c o s a que li 
d o n a r i a l ' a s c e n s d i r e c t e a la pr imera 
a u t o n ò m i c a . P e r ò l ' a m b i e n t de 
1' e q u i p é s q u e s ' h a d ' anar a partit a 
par t i t . 
PROPERS PARTITS 
D a t a C a t e g o r i a P a r t i t 
2 8 / 0 3 I N F A N T I L FEMENÍ C. E. SANT SALVADOR - C I D E 
2 8 / 0 3 INFANTIL MASCULÍ SANTA MARIA - C . E . SANT SALVADOR 
2 8 / 0 3 CADET FEMENÍ BONS A I R E S - APA INSTITUT ARTÀ 
2 8 / 0 3 JÚNIOR MASCULÍ SON OLIVA - C . E . SANT SALVADOR 
2 9 / 0 3 SÈNIOR FEMENÍ BINISALEM - SANIMETAL 
2 9 / 0 3 SÈNIOR MASCULÍ SANTANYÍ - SANIMETAL 
2 9 / 0 3 I I D I V I S I Ó 
FEMENINA 
JOVENT - SANIMETAL 
0 4 / 0 4 INFANTIL FEMENÍ INCA - C . E . SANT SALVADOR 
0 4 / 0 4 INFANTIL MASCULÍ SANT J O S E P - C . E . SANT SALVADOR 
0 4 / 0 4 CADET FEMENÍ APA I N S T I T U T ARTÀ - SANTA MARIA 
0 4 / 0 4 JÚNIOR MASCULÍ LA SALLE - C . E . SANT SALVADOR 
0 5 / 0 4 SÈNIOR FEMENÍ SANIMETAL - SON CARRIÓ 
0 5 / 0 4 SÈNIOR MASCULÍ F E L A N I T X - SANIMETAL 
0 5 / 0 4 I I D I V I S I Ó 
FEMENINA 
SÓLLER - SANIMETAL 
ATRES RESULTATS 
Data Categor ia P a r t i t Resul tat 
14/03 INFANTIL FEMENÍ PLA DE NA TESA - C. E. SANT 
SALVADOR 
20-29 
14/03 INFANTIL MASCULÍ C. E. SANT SALVADOR - INCA 50-39 
14/03 CADET FEMENÍ APA INSTITUT ARTÀ - CIDE 70-68 
14/03 CADET MASCULÍ JOAN CAPÓ - C. E. SANT SALVADOR 62-57 
14/03 JÚNIOR MASCULÍ SON SERVERA - C. E. SANT SALVADOR 56-62 
1 5 / 0 3 SÈNIOR FEMENÍ MONTUÏRI - SANIMETAL 4 2 - 3 2 
15/03 SÈNIOR MASCULÍ SÓLLER - SANIMETAL 64-68 
1 5 / 0 3 I I DIVISIÓ FEMENINA SÓLLER - SANIMETAL 4 7 - 3 6 
2 1 / 0 3 INFANTIL MASCULÍ POLLENSA - C. E. SANT SALVADOR 4 0 - 2 5 
21/03 JÚNIOR MASCULÍ C. E. SANT SALVADOR - ESCOLAR 74-63 
22 /03 SÈNIOR MASCULÍ SANIMETAL - PORRERES 67-51 
22 /03 I I DIVISIÓ FEMENINA SANIMETAL -ANDRAITX 61-59 
EXCAVACIONES 
Lorenzo Llinàs Miguel 
Servicio transporte 
iÁ de tierra para jardin. 
A v d a . C o s t a i L l o b e r a , 1 0 - 2 Q A 
¡NH? T e l . 8 3 6 0 7 6 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
D ' A Q U E S T E S J O R N A D E S . 
D e s t a c a r l es d u e s b o n e s r a t x e s q u e 
duen e l s e q u i p s j ú n i o r m a s c u l í , q u e 
a a q u e s t t ro feu q u e es tan d i sputant 
duen un resultat de 4 partits g u a n y a t s 
i 1 de perdut . I l ' e q u i p del S A N I M E -
T A L q u e e n a q u e s t a s e g o n a v o l t a 
tant so l s h a perdut un parti t , c o s a 
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Volei 
S ' h a tornat p o s a r en m a r x a la 
c o m p e t i c i ó d e v o l e i b o l a m b l a 
disputa de l a " C o p a F e d e r a c i ó " . E n 
aquest t o r n e i g n o es té en c o m p t e la 
c a t e g o r i a i p o d e n j u g a r tant e q u i p s 
de l a , 2 a , 3 a i j u v e n i l s en la c a t e g o r i a 
m a s c u l i n a i 2 a , 3 a i j u v e n i l s e n la 
f e m e n i n a . E l s c l u b s q u e t e n e n 
equips e n d i v e r s e s c a t e g o r i e s , e l 
que f a n é s u n i f i c a r - l o s i f o r m a r un 
sol e q u i p . E l resul tat , e n c a t e g o r i a 
m a s c u l i n a , é s q u e s ' h a n f o r m a t 
equips tan p o t e n t s c o m e l C . V . 
M a n a c o r q u e té j u g a d o r s d e l a 
D i v i s i ó , de 2 a i de ls j u v e n i l s q u e 
eren e l s q u e j u g a v e n a 3 a . E l P ò r t o l 
t a m b é té un gran e q u i p j a q u e h a 
j u n t a t e l s e q u i p s de 2 a i 3 a i t a m b é 
l ' A r e n a l , un e x - p r i m e r a q u e té un 
gran e q u i p . 
A la c a t e g o r i a f e m e n i n a , e l s 
equips són p r à c t i c a m e n t e l s m a t e i -
x o s q u e j u g a v e n a 2 a d i v i s i ó s é n i o r , 
a e x c e p c i ó de S a P o b l a i d e l ' A P A 
P o l i t è c n i c , q u e j u g a v a a c a t e g o r i a 
j u v e n i l . S ' h a de dir q u e e l s e q u i p s 
j u v e n i l i s è n i o r f e m e n í j u g a r a n 
f o r m a n t un so l c o n j u n t , c o s a q u e j a 
s ' h a fe t e n m o l t e s o c a s i o n s durant 
la l l iga r e g u l a r . 
C . V . P ò r t o l 3 
C . V . A r t à 1 
C . v . A r t à : M . M e s t r e , P . G i l , 
N e b o t , P . R i e r a , J . M e r c a n t , 
A l z i n a , T . M a r t í i J . M a r t í . 
S . 
P . 
RETOLACIÓ PER 
ORDINADOR 
PUBLICITAT 
SERIGRAFIA 
ENQUADERNACIÓ 
G r a n part i t el q u e j u g à l ' e q u i p 
ar tanenc contra un con junt , e l Pòrtol , 
q u e t e n i a j u g a d o r s q u e h a v i e n 
q u e d a t c a m p i o n s de 2 a d iv i s ió i que 
j u g a r a n l ' a s c e n s a c a t e g o r i a n a c i o -
na l . S i b é des del pr inc ip i es v e i é 
q u e a l g u n s h o m e s p o d i e n m a r c a r la 
d i f e r è n c i a , l ' e q u i p d ' A r t à n o e s v a 
d e i x a r i n t i m i d a r i c o m e n ç à a f e r el 
seu j o c a m b u n a b o n a d e f e n s a , tant 
d e p r i m e r a l ín ia , a m b un b l o q u e i g 
q u e v a f u n c i o n a r e n n o m b r o s e s 
o c a s i o n s , c o m de s e g o n a l ín ia , o n 
n o d o n a v e n c a p p i l o t a p e r perduda 
i a m b un a t a c q u e p o c a p o c a n a v a 
e s s e n t c a d a v e g a d a m é s e f e c t i u . 
D e s p r é s de l l r set , o n e l s d e P ò r t o l 
e l g u a n y a r e n a m b m é s di f icul ta ts 
d e l q u e e s p o d i a p r e v e u r e , e l s 
a r t a n e n c s v e i e r e n q u e e l s podien 
p o s a r les c o s e s e n c a r a m é s d i f í c i l s i 
j u g a r e n s e n s e c o m p l e x o s i c o m e n -
ç a r e n a d e s p l e g a r el seu j o c . A i x ò 
h o n o t à l ' e q u i p l o c a l , o n j a n o 
a n o t a v e n a m b tanta c o m o d i t a t i on 
E s t e b a n , un j u g a d o r q u e q u a n 
r e m a t a v a " t r e m o l a v a " tot e l P o l i e s -
por t iu , c o m e n ç à a e n v i a r p i lo tes 
f o r a i f i n s i tot v a e n d u r - s e ' n a lgun 
" g o r r e t " per part de l ' e q u i p de l ' A r t à . 
esports 
L ' e n c e r t e n e l s e r v e i p e r par t de l s 
a r t a n e n c s t a m b é f o u c l a u i a c a b a r e n 
per a n o t a r - s e e l se t a m b un g r a n j o c , 
tant o f e n s i u c o m d e f e n s i u . E l 3 r set 
no t e n g u é g a i r e h i s t ò r i a i e l P ò r t o l 
s ' i m p o s a s e n s e p r o b l e m e s g r à c i e s 
a, per u n a part u n a m i c a d e r e l a x a c i ó 
dels v i s i tants i p e r a l t re p e r l ' e n u i g 
dels l o c a l s p e r h a v e r p e r d u t e l 2 n set 
i q u e v a f e r q u e j u g a s s i n m o l t 
c o n c e n t r a t s . E l 4 t se t e l s a r t a n e n c s 
tornaren a e n t r a r al part i t i e s t i g u é 
bas tant i g u a l a t durant b o n a part de l 
m a t e i x p e r ò al f ina l a c a b à i m p o s a n t -
se la l ò g i c a i e l s l o c a l s e s f e r e n a m b 
el set i part i t . 
D e ben segur q u e si e l s a r t a n e n c s 
s e g u e i x e n j u g a n t a i x í e s v e u r a n 
partits m o l t i n t e r e s s a n t s e n a q u e s t a 
C o p a F e d e r a c i ó , j a q u e , c o m h e m 
dit a b a n s , e l s e q u i p s s ó n m o l t f o r t s 
i j a hi h a j u g a d o r s d e m o l t a qua l i ta t 
i que d ó n a gus t v e u r e r - l o s j u g a r . 
A q u e s t d i s s a b t e d i a 2 8 l ' e q u i p 
m a s c u l í j u g a a l ' A r e n a l , un e q u i p 
mol t potent i t a m b é c o m e n ç a 1' e q u i p 
f e m e n í , d e s p l a ç a n t - s e a c i u t a t p e r 
j u g a r c o n t r a e l M o n t e r o . 
Isabel Pastor i Clara Llabata al 
Campionat d'Espanya de bàsquet 
Aquestes dues jovenetes d'Artà, joves no vol dir en aquest cas inexpertes, han tengut l'alegria 
de ser escollides per a formar part de la Selecció Balear de bàsquet. Aquesta selecció és la que 
representa a la nostra comunitat al Campionat d'Espanya i és francament difícil accedir-hi. Na 
Clara va formar part de l'equip en la categoria cadet. Aquesta era la primera vegada que la 
escollien per a formar part de la Selecció Balear. La "nostra" deportista artanenca i el seu equip 
quedaren en sexta posició d'un total de 12 seleccions de tot l'estat espanyol participants a 
l'event. El campionat de cadets es va disputar a Pamplona. L'altra representant artanenca que 
ha entrat a formar part de la selecció Balear, però en la categoria infantil, és n'Isabel Pastor. 
N'Isabel podem dir que passeja ja un gran bagatge en aquest tipus de competicions degut a que 
és el tercer any consecutiu que ha estat elegida per formar part de la selecció Balear. Esperem 
que el paper del nostre equip sigui molt positiu, i sobretot esperam que, al marge dels resultats, 
n'Isabel pugui jugar i gaudir d'un esport tan noble com és el bàsquet. Enhorabona a les dues 
i sort en la vostra carrera esportiva. 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
RÈTOLS 
COTXES 
MOSTRADORS 
DISSENY 
LOGOTIPS 
FERRATINES 
ESTAMPACIO DE ROBA 
CARTELLS 
c/Ramon Llull, n9 3 -Telf. 82 90 13 
07570 -Artà 
Diplomat en reflexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol. 
Hores a convenir: Tel. 83 64 77. Mobil: 907 190643. 
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Hípica 
E l p a s s a t c a p d e s e t m a n a s e 
c e l e b r a r e n a m b è x i t c i n c d e les deu 
proves c lass i f i ca tòr ies al G r a n P r e m i 
del C r i a d o r 9 8 , d e l e s q u a l s tres e s 
d isputaren a M a n a c o r i d u e s a S o n 
P a r d o . D e l s p a r t i c i p a n t s l o c a l s 
d e s t a c a r e n s o b r e t o t B i b o D i M o n -
m e s , B a m b i L o y a l , B r i s a N i c o l a i i 
B a s i n g u e r B G q u e f o u a d q u i r i d a f a 
p o c s d i e s p e l c o n e g u t a f i c i o n a t 
M i q u e l À n g e l G i l i . D e la p r o v a 
c l a s s i f i c a t ò r i a e n la q u e par t ic ipaven 
B a m b i L o y a l i B r i s a N i c o l a i , en la 
q u e o b t e n g u e r e n el p r i m e r i quart 
l l o c r e s p e c t i v a m e n t , d e s t a c a r la gran 
v e l o c i t a t a la q u e e s v a d isputar la 
c o r r e g u d a j a q u e e l s d o s e x e m p l a r s 
a c o n s e g u i r e n b a t r e e l s e u propi 
r è c o r d d a m u n t la d i s t à n c i a d e 2 . 3 7 5 
m t s , B a m b i a turà e l c r o n ò m e t r e a 
1 . 2 0 . 4 ( m i l l o r v e l o c i t a t de les p r o v e s 
d i s p u t a d e s ) i B r i s a a c o n s e g u í un 
t e m p s de 1 . 2 1 . 8 . B i b o D i M o n m e s , 
c o m e n s té a c o s t u m a t , n o v a t en i r 
c a p p r o b l e m a p e r g u a n y a r a S o n 
P a r d o a m b un t e m p s de 1 . 2 1 . 9 s o b r e 
2 . 2 0 0 m t s i l a n o v a a d q u i s i c i ó , 
B a s i n g u e r B G , a c o n s e g u í un l lui tat 
quint l l o c a M a n a c o r . P e r u n a a l t ra 
b a n d a t a m b é a c o n s e g u i r e n c l a s s i f i -
c a r - s e e n l e s s e v e s r e s p e c t i v e s 
c o r r e g u d e s B a s i n g u e r B G , propietat 
esports 
d e M i q u e l À n g e l G i l i , q u e f o u 
s e g o n a a M a n a c o r , C a p r i c e de Ni l le , 
pol t re propietat de la quadra C l a d e r a 
q u e a c o n s e g u í l a s e v a p r i m e r a 
v i c t ò r i a a 1 . 2 5 . 2 , C a m p e o n a , 
p r o p i e t a t de B . F e r r e r q u e o b t e n g u é 
el quart l l o c , B r i s a N i c o l a i propie ta t 
d 'Antoni S u ñ e r , q u e f o u quar ta a 
M a n a c o r , A r i s o l , d e la q u a d r a E s 
P o u d ' E s R a f a l q u e g u a n y à a 
M a n a c o r i f o u s e g o n a a S o n P a r d o , 
S i v e r , p r o p i e t a t d e la q u a d r a G a s p e r 
q u e s u m a un a l t r e s e g o n a m b un 
n o u r è c o r d d e 1 . 2 1 . 0 , A l c a t r a z T R , 
d e l e s q u a d r e s B l a u g r a n e s , q u e 
a c o n s e g u i r un t e r c e r a P a l m a i el 
s e g o n l l o c d e l r e a p a r e g u t A i x a l l L lar 
d e l a q u a d r a L l a r . P e r a f ina l i tzar 
n o m é s e n s c a l d i r q u e al p r ò x i m 
n u m e r o d e l a r e v i s t a c o m e n t a r e m 
e n p r o f u n d i t a t l e s e x c e p c i o n a l s 
q u a l i t a t s d e B a s i n g u e r B G . 
CALA RATJADA 
Cl. Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTÀ 
Cl. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
I L U M I N A C I Ó N . 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
C o m e r c i a l 
P L f l 
M A Q U I N A R I A 
A G R Í C O L A 
T E L . 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y R E C A M B I O S 
Tel. 55 58 11 - Fax 8 4 39 92 
C/. Menes t ra l s , 11 
Pol ígono Industrial 
MANACOR 
ARTA 
C/. Ciutat, 2 6 
Tel. 8 3 61 48 
W MASSEY FERGUSON 
T R A C T O R E S , C O S E C H A D O R A S , ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTOEMPAGADORA 
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RANQUING corresponent al mes de Març 
LidenBRISA NICOLAI (Hjerard Nicolai-Unita) 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
MA SP MA SP Pts 
quin. 14 15 21 22 
Affi Julia 
Alcatraz TR 1,21 22 3er 2 
A.Tous 1.20.5 24 
Aixal Llar 1.22.5 20 2on 3 
Aran Royal 1.25.9 4 
Arisol 1.21.0 31 1er 2on 7 
Art Bleu FC 1.26.3 3 
Atkinson Ridge 1.20.2 4 
Ayda 1.21.2 8 
Bambi Loyal 1.20.4 14 1er 4 
Basinguer BG 1.23.7 3 2on 3 
Bei Rai GF 1.24.3 6 
Belida 1.27.8 
Belina 1.25.4 14 
Bella Scippio 1.24.8 6 
Bibo Di Monmes 1.20.5 24 1er 4 
Brisa Nicolai 1.21.8 37 4rt 4rt 2 
Brot De Paume 1.24.5 15 
Campeona 1.26.4 8 4rt 1 
Canny Star's 1.25.8 7 
Caprice de Nille 1.25.2 7 1er 4 
Casanova 1.34.7 1 
Chin Chin 
Crion d'Ovillars 1,24.8 8 
Critic 1.26.9 8 
Còmplice De Nuit 1.31.3 1 
Conie Kort 
Fontana Star 1,17.3 12 
Formia Lobell 1.20.5 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 
Plain Ask 1.20.5 26 
Sandie Max 1.18.9 4 
Siver 1.21.0 20 2on 3 
Tifon Blai 1.21.2 15 
Tolino Kurde 1.24 5 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Varisol Lui 1.21.0 20 — — 
Valogne 
Atletisme 
D i u m e n g e p a s s a t d i a 1 5 e s v a d i s p u t a r a 
P a l m a l a j a t r a d i c i o n a l M i t j a M a r a t ó 
T r a n s p o r t e s R a m i s - S a s t r e e n e l c i r c u i t 
d e l P a s s e i g M a r í t i m q u e e s v a i n a u g u r a r 
l ' a n y p a s s a t . A q u e s t a p r o v a é s t a m b é e l 
c a m p i o n a t d e B a l e a r s d e l ' e s p e c i a l i t a t i 
a r r i b a j a a l a V I e d i c i ó . 
H i h a g u é r e p r e s e n t a c i ó a r t a n e n c a i 
a q u e s t a e s t a v a e n c a p ç a l a d a p e r F r a n c e s c a 
R o s s e l l ó , q u i u n a n y m é s e s t à i n t r a c t a b l e 
i g u a n y à el c a m p i o n a t a u t o n ò m i c a m b u n 
t e m p s q u e r o n d à l ' h o r a i v i n t m i n u t s p e r 
c o b r i r e l s 2 1 q u i l ò m e t r e s i 9 7 m e t r e s q u e 
t é l a p r o v a d e m i t j a m a r a t ó . P e l q u e f a a l s 
m a s c l e s e l p r i m e r d e l s a r t a n e n c s f o u 
G u i l l e m S e r r a a m b e s p l è n d i d c r o n o d ' u n a 
h o r a i q u a r t , q u e j a é s c ó r r e r , j a q u e 
a q u e s t s t e m p s é s u n e s t à n d a r d p e l q u e f a 
a m a r q u e s m í n i m e s p e r a c c e d i r a 
c a m p i o n a t s t a n t n a c i o n a l s c o m i n t e r n a -
c i o n a l s . L ' e n h o r a b o n a a l s d o s a t l e t e s i 
a l s a l t r e s q u a t r e p a r t i c i p a n t s m a s c u l i n s 
q u e hi a n a r e n i q u e a c a b a r e n l a p r o v a 
a m b s o r t d i v e r s a . A l a f o t o g r a f i a v e i m 
T o n i S e r r a , q u e a c a b à s e g o n d e l s n o s t r e s 
t a m b é a m b u n a h o r a i v i n t m u n t s , i g e r m à 
d e G u i l l e m , e n u n m o m e n t d e l a c u r s a . 
BELLPUIG 
subscriviu-vos-hi! 
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Futbol 
I I R e g i o n a l 
Constància 0 - Artà 6 
Gols : Genovard ( 3 ) , Víctor (2 ) , Dalmau 
(pty) 
Al ineac ió : A m e r , Sirera, T o u s , Da l -
mau, J e r o , Gayà , D o m e n g e (Danús) , 
Genovard, Ol iver ( Jordi ) , B . Cursach 
(Nieto) , V íc tor 
Artà 3 - S o n Ferrer 0 
G o l s : Genovard ( 2 ) , Ol iver 
Al ineac ió : A m e r , Sirera, T o u s , Da l -
mau, Nieto, Gayà , D o m e n g e , G e n o -
vard, O l i v e r , B . Cursach ( G r i l l o ) , 
V íc tor ( M o y a ) 
Partit de la jornada a Inca entre el 
Constància , quart c lassif icat i l 'Artà , 
líder de la categoria resolt amb claredat 
pels artanencs amb un resultat contun-
dent, en el mil lor partit que han realitzat 
en el transcurs de la temporada. T o t 
l 'equip brillà a gran nivell amb l 'afegit 
q u e e l C o n s t à n c i a , m a l g r a t a n a r 
encaixant gols i més gols no es donà 
per derrotat, j u g à i deixà jugar , c o s a 
que ajudà que es veiés una gran tarda 
de futbol per a goig del públic i, c o m és 
natural, més pels seguidors artanencs 
que foren bastants e l s que a c o m -
panyaren l 'equip. 
Contra el Son Ferrer, tres punts més 
pel calaix de l 'Ar tà si bé el partit fou 
puc lluït i de poca qualitat i el j o c del 
conjunt local va ser enfora de ser c o m 
el realitzat contra el Constància vuit 
d ies a b a n s i a m b l ' a g r a v a n t que 
l 'adversari mostrà molt poca entitat. 
Però el que importa a aquesta alçada 
de la l l iga era guanyar per mantenir la 
diferència de punts amb e l tercer i quart 
c lass i f i ca t que és de deu i quinze 
respectivament per a optar amb certes 
garanties a una plaça d ' a s c e n s . 
Juveni ls 
Patronato 2 - Artà 1 
G o l : Juan Gri l lo 
A l i n e a c i ó : Pedro , P. C a n e t , L ó p e z 
( B i s b a l ) , Danús, Juan Gr i l lo , Palou 
(Ginard) , Raül ( M a y a l ) , R a f e l , T o u s , 
Piñeiro, Jordi ( T . Canet ) 
Darrer partit de l l iga pels juveni l s que 
es va tancar amb derrota contra un rival 
de poca entitat i que ha quedat classificat 
per davall de l 'Artà , però posaren més 
ganes i empenta per la victòria la qual 
aconseguiren encara que fos per la 
mínima. E l primer temps acabà 2 - 0 i en 
la segona part els artanencs despertaren 
un poc de l 'hivernatge en el que estaren 
durant 4 5 minuts, reduint diferències i 
si haguessin estat un poc m é s encertats 
en atac podien haver igualat el partit 
que potser hagués estat e l resultat més 
just . Han acabat en un honrós sisè l loc 
encara que s incerament c re im que es 
podia haver millorat. 
C a d e t s 
Artà 2 - B in issa lem 2 
Gols : T . Femenias , G a y à 
Al ineac ió : V i v e s , Pascual , Troya , Gi l , 
M . Femenias , Ginard (Sureda) , Cabrer , 
Gayà, R o c h a ( X a v i ) , J o s e Migue l , T . 
Femenias (Ferrer) 
Prop estaren els cadets de treure la 
victòria però contra e ls binissalemers 
tampoc no va poder ser j a que aquests 
feren el 2 - 2 a poc d 'acabar el partit i no 
donaren opció de reacc ionar als locals . 
E l partit va tenir poca qualitat, e l poc 
es 
futbol que es va veure el posaren els 
locals j a que als visitants la pilota els 
c r e m a v a als peus i quasi sempre 
al lunyaven la pilota de la seva àrea 
a m b c o c e s l largues, sense jugar-la. 
A m b aquest empat es pot dir que, 
gairebé matemàticament, s 'ha perdut 
la categoria . 
Infanti ls 
M a n a c o r 3 - Artà 1 
G o l : G i l 
A l i n e a c i ó : X a v i e r , G a m a z a (P . 
G i n a r d ) , J u a n m a ( G u i n e a ) , Cruz, 
Gui l lem, J o a n Andreu, Gil , Bernat, 
M . Ginard, M i k e l , R e y e s (Alex) 
Artà 0 - S o n Servera 1 
Al ineac ió : Xavier , Carabante (Pere 
J o a n ) , J u a n m a , A l e x (Guinea) , P. 
Ginard (Gui l l em) , Joan Andreu, Cruz, 
Bernat , Gi l , M i k e l (Gamaza) , Reyes 
( M . Ginard) 
Després de la victòria contra el Petra 
els infantils sembla que han davallat 
de la parra i han perdut l 'ona del bon 
fer. Contra el l íder a Na Capellera mai 
no pogueren frenar el fubol tècnic 
d'aquests en el centre del camp si bé 
no apuraven gaire Xavier , però ells 
tenien la pilota no tenint els deixebles 
de G a y à m é s que a lguna jugada 
esporàdica per acostar-se al marc local 
i amb poc perill . E l M a n a c o r va fer dos 
gols dels anomenats psicològics, un al 
darrer minut de la primera part i un 
altres al minut 3 de la segona, cosa que 
pràct icament sentenciava el partit j a 
que malgrat que va cedir un poc de 
te r reny e l s a r t a n e n c s no saberen 
aprofi tar les poques ocasions que 
tenien. Contra el S o n Servera , la 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
I QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
T a l l e r i D e s p a t x : Cl M a j o r , 1 0 7 T e l s . 8 3 6 2 8 0 - 8 3 5 0 5 1 F a x 8 3 5 3 1 8 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
Còrnerciaí Sans aConi 
O B J E C T E S R E G A L 
OI R E C T A , 2 TEL. 8 3 6 2 9 3 - A R T À 
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desfeta. Els nins de Gayà sembla que 
tenen por als serverins j a que han perdut 
els dos partits i han fet els dos pitjors 
partits de la temporada més si es compta 
que els serverins son avantpenúltims 
de la c lassif icació, però els bastà córrer 
un poc més i anticipar-se a la pilota per 
anotar-se el triomf. 
Alevins 
Santanyí 0 - Artà 4 
Gols : Jordi (2 ) , Nieto, R o c h a 
Alineació : Cantó, Esteva , Al f redo , 
Sureda, Terrassa, Gayà, Torreblanca 
(Ismael) , Nieto, Gil , Jordi , R o c h a 
Artà 4 - R e l o j . Calvo 1 
Gols: Gayà, Gil , Jordi , R o c h a 
Al ineac ió : Cantó ( V i v e s ) , E s t e v a , 
Al f redo , S u r e d a , T e r r a s s a , G a y à , 
Torreblanca, Nieto (Cruz) , Gi l , Jordi , 
Rocha 
Segueixen en la seva bona línia els 
alevins aconseguint dos nous triomfs 
en els darrers partits consolidant-los 
en la meitat de la taula. M é s clar el 
resultat a Santanyí j a que aquests són 
segons dels darrers i oposaren poca 
resistència i guanyaren fàci l . A Ses 
Pesqueres contraéis palmesans malgrat 
que mereixeren guanyar potser vahaver 
massa gols pel poc futbol que es va 
veure. El rival va ser un equip dur, a 
vegades massa dur, que no deixà jugar 
els locals i aquests es contagiaren un 
poc i el j o c va anar per camins poc 
vistosos amb massa coces fortes a la 
pilota i j o c aeri cosa que deslluí bastant 
el partit. L 'únic destacable, el magníf ic 
gol en acció individual aconseguit per 
Gayà. 
Alevins F - 7 
Artà 0 - S 'Hor ta 4 
Alineació: Pere Miquel , Caldentey, 
Pons, Vives , Massanet, Bar ja , G e n o -
vard. Dominic , González 
B E L L P U I G 
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es feren amos del control i prest es 
posaren am b un clar 0-3 que posava 
les coses molt difícils als locals però a 
la segona part aquests reaccionaren i 
pitjaren el rival però sense sort en 
diversos remats que anaven a gol i es 
mereixeren l 'empat. D'aconseguir-ho 
no se sap com hagués reaccionat el 
Vilafranca, j a que c o m que anava per 
davant , feia el mínim per mantenir el 
resultat. 
P r e - B e n j a m i n s F - 8 
Consell 2 - Sant Salvador 3 
Gols : David, Nadal (2 ) 
Alineació: Céspedes, Ginard, Sergi , 
Adrián, Javi , Carabante, Ismael, Nadal. 
Cobos, David, Alberto 
Sant Salvador 1 - Manacor 2 
Gol : Felip 
Alineació: Céspedes, Sergi , Javi , Felip, 
Carabante , I s m a e l , D a v i d , Nadal . 
Cobos, Ginard, Adrián, Alberto. 
Victòria i derrota pels més petits en les 
darreres jornades . A Consel l , un partit 
equilibrat i emocionant entre els dos 
contendents i resolt a favor del Sant 
Salvador, tenint aquests més encert 
contra la porteria rival. I a l 'altre partit 
es rebia a S e s Pesqueres el Manacor , 
líder imbatut del grup i la veritat és que 
va d e c e p c i o n a r un p o c j a que la 
possessió de la pilota i el control del 
j o c va ser pel Sant Salvador, però no 
afinaren de cara a porteria. Per contra 
es pot dir que els visitants feren els 
seus gols en els dos únics xuts clars que 
feren a p o r t a . M a j o r e f e c t i v i t a t 
impossible. A m b 0-2 no arriscaren i 
això donà més possessió de pilota al 
Sant Salvador, qui en fer el seu gol 
posà un poc d ' emoc ió però el seu bon 
fer no es va veure recompensat en el 
marcador. En aquesta ocasió bé es pot 
dir que el Sant Salvador posà el j o c i el 
Manacor els gols per dur-se'n un triomf 
potser un poc immerescut . Però això és 
el futbol. 
MUEBLES Y 
" CARPÍ NTE RÍA 
(fabricades a Alemanya) 
Cl. G ó m e z Ul la , 27 
T e l / F a x : 8 3 6 0 51 - M ò b i l : 9 0 8 0 9 7 3 9 0 
0 7 5 7 0 - A R T À 
( D i s t r i b u ï d o r of ic ia l d e v i d r i e r e s h e r m è t i q u e s ) 
Felanitx 9 - Artà 1 
Al ineació : Pere Miquel , Ismael, Pons, 
Caldentey, Massanet, Borja , Genovard. 
V ives , Dominic , González 
Noves derrotes pels alevins en aquesta 
la seva primera aventura en aquesta 
categoria i que han pagat la novatada 
de ser el primer any contra bastants 
equips de major envergadura física, 
però s 'ha d'alabar les ganes i l 'interés 
que han posat i no caure en el desànim 
t o t a l q u a n e l s r e s u l t a t s no han 
acompanyat. Sols els falta un partit per 
acabar la lliga i sols resta donar-los 
ànim per a la propera campanya. 
B e n j a m i n s F - 7 
Vilafranca 17 - Sant Salvador 0 
Al ineació : Alba, Gil , Duran, Daniel, 
Serra, Col l , Carrió. Bosch , A. Ginard, 
S . Ginard, Lucena 
Sant Salvador 1 - Porto Cristo 13 
Gol : Carrió 
Al ineació : Lucena, Font, Gi l , Duran, 
Daniel , Serra, Coll . Carrió, B o s c h , A. 
Ginard, Alba 
Mariense 1 - Artà 7 
Gols : J o s é ( 3 ) , Pau (3 ) , Toni Arnau 
Al ineac ió : David, Gri l lo , Obrador, 
Terrassa, Toni Arnau, Vicens , Pau. 
Gines , Gil , José , Bernat. 
Artà 1 - Vilafranca 3 
G o l : Pau 
Al ineac ió : David, Gri l lo , Obrador, 
Terrassa, Toni Arnau, Pau, Gines . Gil, 
J o s é , Bernat , Vicens . 
Sort diferent en els partits disputats pel 
benjamins. Pel Sant Salvador dues 
golejades d'escàndol i poc a dir si no és 
que els rivals foren superiors i d'aquí 
els marcadors tan clars. Per a l 'Artà 
clara victòria contra el Mariense j a que 
el resultat així ho indica i derrota un 
poc amarga contra el Vilafranca, segon 
de la c lassif icació, vist el desenvolupa-
ment del partit. En els inicis els visitants 
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cloenda 
R a c ó 
Temps enrera les exposicions d'arts 
plàstiques se celebraven per les festes de 
Setmana Santa, organitzades per un grupet 
d'artistes artanencs. Més tard, concre-
tament l'any 1967, i quan es va fundar el 
Club Llevant , aquestes exposic ions 
cont inuaren per ventura amb més 
entusiasme degut a què el Club es dedicava 
de ple a impulsar l 'afició a la cultura 
artanenca. 
Així tenim que la fotografia que avui 
publicam va ser presa el dia 22 de març de 
1965, data de la inauguració de l'exposició 
col·lectiva a la mateixa entrada de La 
Caixa de Pensions. "Reportajes Torres" 
va fer immortal la seva instantània en el 
moment en què alguns dels artistes que 
exposaven i altres admiradors estaven 
absorts contemplant les obres que 
acabaven d'inaugurar-se. 
Actualment, i sota el títol de Mostra d'Art 
del Llevant, aquestes col·lectives es 
continuen exposant al Casal de Cultura 
de Na Batlessa per les festes de Nadal, 
gràcies a un grup d'artistes locals. 
Els retratats són d'esquerra a dreta: 
Sebastià Dalmau (Niu), Toni Cursach, 
aleshores Delegat de La Caixa, Joan 
Mesquida (Roses), Joan Alzamora (Leu), 
Andreu Forteza (Gallet), Biel Esteva (De 
Ses Terres), Miquel Forteza (Gallet), Biel 
Ginard (Corona), difunt, Pedro Ginard 
(Leu), difunt, Joan Amorós (Sopa), i tanca 
la llista l'escultor Pere Pujol. 
E N D E V I N A L L A 
de P e r e X i m 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
V^En Miquel " S a r a s a t e " 
En temps primer rigorós 
el sabien respectar, 
privaven molt el menjar 
tothom era fervorós. 
És un acte molt hermós 
el veurer-lo davallar, 
i el diumenge retrobar 
és d'allò més gloriós. 
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